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Enseñar aeleitando. 
L o s n i ñ o s d e b e n v i s i t a r t o d a s l a s 
i n d u s t r i a s . 
Segiún nuestros lectores pueden ver 
LVñ-otíx) lugar de este n ú m e r o , los n i -
í, .'fjos de Jas escuelas de Valdecil la y 
Herniosa, construidas ipor el i lustre 
.jii/irqués de aqué l t í tu lo , v is i taron 
[eiypjí . i restroe talleres, quedando 
:ásunu}rados de Ja nía ñ e r a que se hace 
un periódico. 
L a ' m a y o r í a de las gentes ven en 
estas hojas impresas un procediniien-
lo anticuado, que es el m á s conocido. 
C n q u e hay una m á q u i n a m á s o 
aneaos grande, con un c i l i nd ro cen-
1rai y una p la t ina en Ja que se colo-
can lós niolldes y sobre l a cual pasan 
jinos rodillos impregnados de t i n t a 
: «sipesa. 
Y creen t a m b i é n que al c o m p á s len-
to del carro de esa m á q u i n a , van sa-
fciendo ' perezosaimente ilos ejemplares 
• ¿uo aligamos operarios plegan para 
Véndérseflos a l púb l i co . 
V de cómo se compone el texto dó7 
ppriikiico no se dan leve idea. Saben 
qm existen uiias m á q u i n a s con tecla-
do, a modo de las de escribir, y que, 
,por mier to lugar de ellas salen unas 
ítrieas de plomo macizo que son las 
áetra-s. 
Por eso, cuando los niiños de Va l -
decilla y Hermosa vieron nuestro? ta-
HIMI'S y examinaron las l inot ipias y Ja 
roioplana y les fueron explicados so-
bre el I c i i v n o él onodo y Ja forma de 
fócer e.l pe r i ód i co , en unas cuantas 
Jiiiiras, se in í )s t raron C0i*placidísiinii0fi, 
obstMvándose en ellos do anlé mmlo 
ran sonoiJlo, con l a e n s e ñ a n z a 
tira, se h a b í a hecho la c lar idad en 
su.s ideas respecto a la confección de 
los per iód icos . 
Ksta es l a e n s e ñ a n z a que entra po-
,|iis ojos y que, precisanienle por no 
>(•)•< usa de lihi-ivs, se queda j n á s pj-on 
t^iinonte gralmda en las mentes in-
íautiJes. 
Preguntad a un hombre que haya 
id1) diiez a ñ o s a la escuela cómo se 
liace un simple ladr i l lo y no os s a b r á 
rfsponder, y, aJ no saberlo, descono-
- ' áí todo eJ valor, del barro. Pregun-
tadle cómo se hace una j a r r a do cris-
M y no s a b r á darse la menor idea, 
desconociendo, por tanto, e| valor de 
determinados minerales. Preguntadle 
O'iiTo Se hace un tejido de t é l a y so 
i^üedará m á s parado que un roloj sin 
cuerda, a la vez que no puede supo-
nerse el va lor del capuJlo de seda, ni 
el de l a ' p l an t a de a lgodón . 
Y, ain embargo, todo eso a l g ú n d í a 
lo h a b r á visto explicado en un Jibro. 
Pero esa e n s e ñ a n z a escrita se olvida 
p ionto , en tanto que l a vista y la 
p.qlipada ¡son •im|borrables. 
Cien veces hemos abogado en estas 
ni i sanas coLumnas porque los s e ñ o r e s 
maestros de nuestras esenejas muni-
cipales aprovechasen las tardes de los 
jueves p a r a llevar a sus alumnos a 
ver los peniódicos, las industrias pró-
ximas a la capital , los grandes talle-
res, d ó n d e se t rabaja con Jos elemen-
tos m á s modernos. 
iSeguros estamos que nada agrada-
r á tanto a los n iños como descubrir 
el misterio de l a confección de mn-
cíhos arfícuilos que sólo han podido 
Ver teiminados, y no menos seguros 
t a m b i é n de que los Consejos de adml-
niis tración de talleres y f á b r i c a s ha-
b r í á n de d a r por bien empleados los 
minutos perdidos por sus obreros 
mientras 'durase l a vis i ta 'fe los pe-
q u e ñ o ^ coJegiales. 
¡Oh, la emoción de presenciar una 
s a n g r í a en un alto homo! Ver correr 
el h ier ro derretido, como u n arroyo 
blanco y espeso, po r los canalillos de 
arena, es un espectácuJo sorprenden-
le y maravilloso. ¿Y q u é decir de la 
cons t rnc ión de una vasi ja de barro, 
d^sde que coge la a r c ó l a en sus ma-
nos el alfarero, hasta que se convier-
te en un vaso o en nn j a r r ó n , linda-
mente decorado? ¿V el enjambre de 
cintas de j abón , saliendo de [os c i l in 
dros de la amasadora, como múlli¡|il. 's 
y linas serpentinas? ¿Y el lavado y 
» f i n c h a d o , eas-i i j i s t an íáneo . de um 
traji1 ó una pieza de ropa? ¿Y la sor-
presa. de ver anegladas en unos m i -
inutos unas botas reventadas? ¿Y el 
encanto de la t r a n s f o r m a c i ó n del hue-
vo y el a z ú c a r en sabrosos.hiilillos h i -
lados? 
Pues todo esto, que es t á a un paso 
de l a escuela on Nueva M o n t a ñ a , en 
Adaizn, en la Rosario, en Sanitas, en 
el Hosipiitail'de calzado, en el obrador 
nnÍK miserable dje ln niás pobre eon-
í i ter ía , d''ben verlo los n iños escola-
res, en las largas tardes de.estos jue-
ves del verano, acomlpaiXados de sus 
maestros, encargados de exioO-Lcartes 
:as nrarripuJaciorres de ]a ¡ n d | - l r i a . 
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Unos comentarios en colaboración. 
L o s p e r i o d i s t a s s o m o s a s í . . . p o r q u e 
p a r e c e q u e n o p o d e m o s s e r d e o t r o 
m o d o . 
Kn Muestro colega «Kl Dia r io Mon-
tafnés)) se puJiJiicaron ayer unos co-
mentarios referentes al púb l i co y a 
lus periodistas, que destilan verdad) 
hasta por los corondeles. 
Vamos a reproducirlos, y , contan-
'(lo con la benevolencia del colega, a 
a ñ a d i r dos apartados a los tres en 
qife- se divide el atinado snelto: 
I 
«E! joven Caníba lez , hombre de v i -
^ divert ida, arma un alboroto en un 
/Cáfé ó en otro,.sitio, donde se da de 
ijNájfetadas con otro no- menos joven 
ni iñe-nos Caníba lez que él, en com-
pañía del cual es conducido al P r in -
<fpal con la americana convertida en 
un g u i ñ a p o y el ojo derecho ornado 
íjor una hematoma que parece una 
^ ' ' ' o l l a d e las m á s desarrolladas que 
^«len de la madre tier ra. Allí tonnan 
''iota de su nombre, y el joven Ca-
mhalez, pasado el calor de la impro-
b a c i ó n , cae en la cuenta de que ha. 
h'i'.ho una barbar idad y que a] d í a 
p u l i e n t e , cuando los pe r iód icos sail-
€"11 a !a calle, todo el mundo so va 
ü enterar de ella y su nombre va a 
ser pasto de. la n iunmi i r ac ión púh l i ea . 
'Entonces decide vis i tar las redac-
•ciones de los per iódicos , para rogar 
•a los periodistas que hagan el favor 
no publ icar la noticia del hecho 
•en que ha tomado parte. Y va. 
- H a '-do ini i i t on te r í a /.sahen us-
ttedes? Lo qii(> pasa: qule toma uno 
dos -coipií-- c'--' m á s . ce excita y luego 
POfl cualquier .motivo ¡zás! hace nn 
disparale. Si ustedes tuvieran la hon-
daa de no citar mi noir:ihre cuando 
«liieran la noticia .dé ose suceso, yo sfe 
lo a g r a d e c e r í a inf in i to . 
JCn las redacciones acceden a los 
«deseos del joven Caníba lez y éste , se 
.marcha, dando miillones de granas , 
r. uliante de sat isfarción y, sobre todo 
Jlvuo de gra t i l i rd .» 1 
IT 
«ÉJ conocido tabernero, nuestro 
desaprensivo convecino s e ñ o r Gardu-
flp,, d u e ñ o de '(El Gallo do Morón», 
se ve en 'una s i tuac ión desagradable. 
Le han impuesto una mu l t a por ha-
ber consentido que dentro de sú est i -
bleciniiiento, después de cerrado éste, 
haya cante m á s o menos johdo, C i 
r-elinchos al í inal, rotura de vaj i l la en 
los intermedios y coces a las mesas 
en todos los momentos de la sesión. 
El s eño r G a r d u ñ a está muy di:-gii--
tado. 
¿Qué hacer? ¡Si en los per iód: • 
le hicieran el favor- de no d 'C" que 
el mui 'ado h a b í a sido «El Gall i f! i 
IMnirónii, sino senciJlamente «un es-
1ablecim.¡ento)i! Así qm de.ría a -
su ieputaci.-.i), y aunque le im; -
ran la niiiilta, podr ía decir, c-om i - I 
otro, que se h a b í a perdido ledo ni 
nc i é\ liorror1. 
iSe decide y va a las reda • 
—Ha sido una injusticia, e 
ustedes, un atropello. Mal - "• 
de, la policía , que no me puede 
poique yo no trie presto a f 
el a'-L'chivlism.o entre K-s g ü á r d 
m i establi'cirnionto no ha ha!)i 
te jondo. I.o ún ico que se lía 
do ha fiido un trozo d Í «P 
que en tonó un p a ' r i o q u í a n n (i 
m u y aficionado a la n i " - ' • 
ji.lioso. - Yo. ]>oy ese detalie de [$ 
y por- tratarse de «Rigalet•.!".. i •. 
i e r a n t ó con él, es cier to; pe: o • 
rr:>M . ce Una mu lia. 
rVi r(>'iíi,-rwv|ios se r"esv-l;en al 
p r inc ip io a complacer al sefau (j 
d u ñ a ; pero el lumiibre súplféa, tiaJ 
de sus hijos, de l ina t ía se^und.- q 
tiene gravemente eufenna y que 
m o r i r á úe) susto cuando vea eti ' 
t ras de molde lo de la muMa. v al 
fin c o i H g n • que rro se dé al públ ico 
su numihi-a 
E l s eño r G a r d u ñ a se va desÜaciéii-
dose en irranifestaciones de agrade-
cimienlo a la P r e n s a . » 
I I I 
«El joVen Can íba lez en ni ; c í rcu lo 
de amiigos y el mñov G a r d r r ñ a en 
su tarberna, erstán vürcif.-'ramh:, mn-
gestionados, , llenos de l a m á s nobl • 
de las indignaciones. 
¿Qué pasa? Una cosa horr ib le . Que 
ios periodistas han organizado lina 
función a beneficio de su Asociación y 
no la dair de balde, con los negocios 
de banca, los barcos y las minas que 
tienen, los g r a d í s i m o s pillos. E l jo-
ven CamTnalez y el s e ñ o r G a r d u ñ a 
e s t á n que echan lumbre. Esos perio-
distas ton unos negociantes indeceh-
tes, sin pizca de aimor al pueb'o. co-
rno lo demuestra ol hecho de que no 
•de.ni sus fiesJas g r a t n í l a m e i i t e . sino 
por el v i l inh res. ¡Habrá que anas-
tra r íos! 
v- 01 spfísor ( i a r d u ñ a y el joven Ca-
níbaJez , tipos representativos de una 
ve: o; ..era mul t i tud de ge.¡les que de-
ben íavor . s a los periodistas y que 
se los pagan desacr c d u á n d o l o s "cuan-
do éstos no los oyen, hacen un alto 
en su peroraición para dcscausar.). 
I V 
—Es que, la verdad... 
—Nada, le hemos dicho tanto a us-
ted, s e ñ o r Caníba lez , como a usted, 
apn-eiiiblc G a r d u ñ a , que no podemos 
g ü i t a r sus iroirrb: Si ustedes viven 
de su credito. ¿de qué vivimos nos-
otr-os l<-s pertíodástaé? Les repito que 
r-se escfindalo dado por- usted y esa 
in l racci ; n de ias h yes en que "el se-
ñ h r G a r d u ñ a ha ,ineui-rvido- saldr-án 
m a ñ a n a err el p. riedico. 
CarLÍbalez y ("ai! duna salen de la 
Bedaec ión persuadid..; de que Ids-pe-
riodiistas t.iéríen una lu.oza, soslenida 
poi' el culto a la verdad, y que con-
viene ¡'star- bien eon ellos. 
El señor- G a r d u ñ a d e t e n d r á ppr m. 
brOZO en la calle ai señcfl' Caníba lez , 
y le di«-á, púfede ser que poniendo Tos 
ojos oír blanco y todo: 
—Arrrigo Caníba lez , hay que con-
vejiieersc de que h a c í a n l e s mal en (¡ar-
le-̂  poca importancia a estos denron. 
tres de periodistas. 
—.Nosotros, claro, como v e í a m o s 
que hartaba una sinriple visita par-a 
conseguir que nuestras ha r;abasadas-
no traH-cndicran al mrhlico. . 
-—Nada, conviene rec t iú . - i r , porque 
ihemo'S siidó injustos. Yi< poit mi 
parto... 
— Y por la m í a .. 
V 
No hay que darle viedlas poique, 
aparto de que puede marearse, nos-
otros tenemos la culpa do ¡o que nos 
sucede. 
A ver si es qua de una vez nos con-
vencemos de que convi-aie tener un 
poquito- menos de magnanimidad. . , y 
(dongaurzanimidad.), como d i r í a cual-
quier G a r d u ñ a o Can íba lez de los que 
nos ponen cuino para que nos apli-
quen el ((amori) (pasta de). 
B L P U I S L O O A N T A B H O M IwKa Út 
V » « M . «n Madrid, en «I « U Í M M S>* 
Del Municipio. 
L o q u e d i c e e l s e ñ o r V e g a L a m e r á . 
Para el día primero. 
lEl director accidenta] del Samato-
r i o M a r í t i m o de Pedrosa, s e ñ o r M u -
ñoz y Cía reía Lomas, visi tó ayer- ma-
ñ a n a al alca'de, s eño r Vega L a m e r á , 
para darle cuenta de qué , contVime a 
SUIS di-seos, (h'sde é\ día I del ÍJ)és de 
agos'to, se h a l l a r á n a d ispos ic ión del 
Ayunlarniiento 40 plazas de dicho Sa-
natorio, para la permanencia en él 
Amante (d estío dé otros tantos n iños 
per ti ir.'cicntes a. las .•séllelas santoai.-
derinas. 
Para la Benemérita . 
Una comis ión de la So'-iedad «El 
Fomento de Sa-dander.), int. 'grada 
por los s eño re s don José Gániez y Gó-
mez y don Ramón, P é r e z Reqmijo. 
vis i tó ayer a l alcalde accidental, para 
Mail,a.r ue la ce-M'ai de los lerrenos 
muniieipales, d ó n d e ha de cons t iu i .-̂ e 
el nuevo cuarteO destinado g la (urar-
dia c iv i l . 
E l s e ñ o r Vega La tóóra a t e n d i ó ca-
.niñosanuente a los s e ñ o r e s Gómez y 
Requeijo. 
De festejos. 
Se ha reunido en el Ayuntamiento 
Ja Comisión muniicipal de Festejos, 
acordando, entre o i ¡ a - - cosas, desesti-
m a r una instanr ia del l leal Hacina 
Club, que soliciiaba 0.000 pése las pa-
va la ce1"!., aei.'ai de varios partidos, 
por haberse agotado la c o n s i g n a c i ó n 
0 la cantidad pi-e>upuesia para fes-
tejos. 
Aver les fué comunicado el" acuerdo 
a las entidades a quienes la citada 
Comisión municipa! haló; , acoidado 
sul.vencic-nar ríe las cantidades que 
destina el Ayuntamiento para, ayuda 
de los gastos de sus fiestas respecti-
vas. 
Les presupuestos del Mu-
nicipio.—Otras cuestiones 
interesantes). 
1.a Delegación de Hacienda ha de-
vuelto ya al Ayuntamiento los presu-
pie-tas que lo n de regir en el a ñ o 
eccn.Urico de 1924-25, con su aproba-
ci • -i - parte del delegado. 
Este l ia resuelto favorablemente el 
recurso contra, el Ayuntamienlo por 
"fí Sociedad para el Abastecimienui 
de Aguas de Sintairder-. pa.ra que ?0 
incluyeran en el presupuesto el im-
poite 'de 23 fuentes púb l i ca s y la can-
d í a n i:ece>ar.¡a para atender- al pago 
del exceso- de consumo do agua. 
Sstas dos pari idas pasan de cien 
mi l pesetas. 
(El Ay uní a miento, por su parte, pa-
iece que no se conforma con t a l reso-
luciórr,' de la cual se d a r á cuenta a 
la Coniiiisióu permanente en l a sesión 
de m a ñ a n a , y en eUa se e s t u d i a r á l a 
act i tud que ha do adopiarse en esto 
r -unto. que, segaramejite, <erá la dé 
entablar el consiguiente pleito- con-
teiicioso para contrar iar la res .eución 
de la pr imera a i i tor ida i i adminis t ra-
tiva de la provincia. 
En cambio, el s eño r delegado des-
estima lás reclamaciones bu nuiladas 
por los maestros de escuelas púb l i c a s . 
por l a Asociación do propietarios de 
t.ailnearios de aguas m,in(.M-o-med.ici-
nalcs y por Jos manipnladoies iloJ se-
bÓ para la faheieaeáón de jabone-. 
» • » 
La Comisión de Teléfonos c o n t i n ú a 
examinando ias proposiciones que ha-
ce la ( iompañ ia j. ' .spañola y, aci plári 
ño las en principio para poder o ío t -
garle l a concesiórr, hoy munic ipa l , 
estudia algunas modificaciones eu 
aquiólla^, que han de redundar en be-
neficio de los intereses municipales', y 
de las que daremos cuenta cu a 
t s t é n su í ic iéo temr i i t e redactada-;. 
Taniil>ién la Coniiisión de Pol ic ía 
d e s p a c h ó ayer tarde m u i t i t u a de 
asuntos de t r á m i t e , que l l evará a M 
p r ó x i m a r e u n i ó n de la perrnaneni •, 
Po r o t r a parte, de la do Rene ieerr-
c ia poco hornos podido averiguar: 
que ha producidoi m í a honda investi-
gac ión de antecedentes su infonnci 
acerca, de cuá l plaza de méd ico de la 
Reneficencia debe quedar amortizada 
en cuniiplimiento de las bases del pre-
supuesto, si la vacante del pueblo de 
Monte o la del sép t imo distr i to, que 
d e s e m p e ñ a b a ol s eño r Viesca. 
Y que las oposiciones para n 
h ra r las dos maestras auxil iares ern^ 
han de quedar en la ' p lant i l la del 
profesorado de Escuelas municipa-
les, no se ce l eb ra r án hasta el próxi -
mo mes de septiembre, • en que hayan 
regresado a esta capi tal e' presidenie 
y vocales del t r ibuna l de la oposi-
ción, que desean ausentarse aprove-
chando las vacaciones acad-ém/cas , 
(pie han do comenzar ahora. 
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D o n A n t o n i o M a u r a . 
Según noticias que tenemos por se-
guras, este a ñ o - n o v e r a n e a r á e! ilus-
tre ex presidente del Consejo, don An-
tonio Maura, err su hermosa pososión 
de So ló rzano . . , . 
Nuestro insigne jefe, en c o m p a ñ í a 
do su dis t inguida esposa y de sii se-
cretario par t icular , sejior Rovi ia , pa^ 
s a r á el verano err el a r i s t o c r á t i c o bal-
neario de Corconte, donde tiene pedi-
das sus habitaciones para los meses 
de j u l i o , agosto y soptiemhre. 
El viaje lo r e a l i z a r á el s e ñ o r Muñ-
ía en au tomóv i l . 
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La situación en Marruecos. 
N o h a y n o v e d a d . 
M A D R I D , 25.—Esta noche :se ha fa 
(-ilitado err é] Min i s t e r i o ' de la Gue-
r r a nn comunicado que dice que no 
hay novedad err las diferente- zorras 
de uiiestn; Protectorado en Afriea. 
LOS NIÑOS DE VÁLDEfílLLA Y HERMOSA, ACOMPAÑADOS D E S U S P R O F E S O R E S , DURAK T£ LA 
V I S I T A Q U E A Y E R T A R D E H I C I E R O N A N U E S T R O S T A L L E R E S . (Foto Samol.) 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
i 
C o n m o t i v o d e l p r o c e s o B e r e n g u e r - N a v a r r o s e p l a n -
t e a r á e l a s u n t o d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s c i v i l e s . 
M A D R I D , 25. 
Hacia el fin de un proceso. 
Ku e l Coii&ejü Supremo de (¡irerv.x 
y Mar ina se rcumeíOiti los geueráV* 
que fonuaroj i el Consejo de guerra 
G&iitrá Nava i ro y Berenguer!. 
HaiiJó en pnaiuer lugar pj j i i ' ' - / lias 
t í p e t o r , gieineraJ Ayala ; luego el cun-
spjeiu logado señu r G a r c í a Éar re f io , 
v i'í :ipu ei geneua] Al-.'i'cor. 
Por IMUJIÜO infoni ió exíénsaínf&iit® 
el genera] D.anco. 
Tamibiiéai expueierpu, aunque bre-
A'^iiiciiii', su cri ter io, otros coíisejeros; 
•jCoanjo Ja ses ión fuié p'.Mma-iien.u- y 
d-urú hasta las • ocJio de la iioGÍie; los 
¿bu l l i dos a lmuiza i MI eu !a Sala de 
Generales, donde se h a b í a dispuesto 
<íl coinjedop. 
Se diee que el general Weyler y 
oi i us vocales no e s t á n de acuerdo 
Ja sentenieda y que los consejeros to-
ga-d-os y el presidente fo r jua rán voto 
par l i cn la r . 
Tajubiién se asegura qnv el v.ottí 
par t ie i i la i - e s t á relacionado con las 
'ij^ponsaJiULdadies civiles. 
El l í fes idente en Granada. 
GRANADA, í á . — H a s t a &¡ a-naiacer 
Üe- ayer l a gente pe rnu iuec ió en las 
al que as í s -
mu jeres con 
cual estaba 
I Directorio. 
callr's, esperantdo Ja llegada dei ge* 
niíPal Briimo de RiA-cra. 
ÍEn tanto, en el Palacio 
V se ceiebi-abu un baile, 
t ie ron cerca de dos m i l 
ípáaaitones de Manáda y a 
in\ilad(.) el prcsi i lvalr di 
A las once de la noche i lcgaron en 
a u t o m ó v i l con el jefe de los" Soroatc-
nes de Ja segunda región , el Vlnecto)-
de A d m i n i s t r a c i ó n local y el spbse-
cnMaiio de Gracia y Justicia. 
Cumiuuk-arou que el picsidenlc no 
liega! ¡a hasta Jas piihueias hora- de 
¡a m a ñ a n a , ¡o- que causó gran decép 
cJón. 
A las !),]') de la m a ñ a n a l iegó el 
tren especial en que ven ía el genfi 
P i i m u de Eíiívera con el inl'anle don 
Callos y con los gencrairs vocuI.-
i *' *! D i n . i ' ; . Heuu jsa y YaiJespi-
nosa. 
Se l e t r i ; ;!•;,') un entusiasta reciiW 
m i ' n t o . 
IEI alcalde hizo Jas prcseintacJonof: 
de r igor , saludando al Jefé d'd do-
báérjio en mMnhre de la ciudad. 
lluego suhii') a un Coíclié con el ¡nar-
q u é s de Kstella, d i r ig i éndose al H o t 
donde és te se hospeda. 
Díirainrte toda Ja m a ñ a n a no han 
cp-adn de llegar elenie;itos de las So-
matenes pa ra aaistir a Ja fiesta efe la 
'bandera. 
Es ta tuvo Jugar en el paseo de Co-
lón, co locándose a Jo largo del mis-
m o todos Jos somíatenis tas y lo-i 
miemibros de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
a c o m i p a ñ a d o s de Jos delegados guJjer-
nat ivos de Jos distritos. 
Se h a b í a levantado un magniii. 'e 
a l tar , al que daba guardia una com-
p a ñ í a del regimiento de la Corona, 
con bandera y miísáca 
Taniibién se h a b í a n levantado I ribu-
ñ a s para los invitados y el paseo se 
hallaba invadido por un gen t ío enóf-
me.: 
Á Jas diez y media llegó el Ayuu tu -
mienlo lia jo mazas y a la* cace mt 
nos cuarto e! infante don Carlos co i 
el gc'.'n-al P r imo de Rivera y ac m" 
p a ñ a m lento. 
EJ infante don Carlos ocupó la pre-
sidencia, sentando a su d^'iecha al 
presidente del Directorio y a su iz-
quierda al alcalde de la ciudad. 
üend i jo la bandera el arzobispo y 
luego -e di jo, por el provisnr de In 
diócesis . Ja misa, comenzando segui-
da menle r | desfile, que fué b r i l l an t í -
simo. 
l£J geni r al Pi imi) de Rivera \ isiir» 
ta Feria da Muestras, y al pj isar por 
él stand donde hay expuestas m a g n í -
fiiCds tié-iidas de carapafiiíi, orilein'i al 
güiblbrnador que adquir iera 50 con des 
':no a l Kjéreito de Africa. -
El presidente en Málaga. 
M A L A C A . 25.—A las diez de la no-
che llegó el general Pr imo de Rivera 
acoingíañado dé los genenrles d®l Di-
re r ío r iu , Henno-a y Val!espinosa. 
!•".: j reclibido en las afueras por una 
i'Litasaiia de 15U automóvih1s. 
La pob lac ión está engalanada y en 
.'as eátUfes prestan eei-v.icio, a u n a al 
íuazo , los Smnaten-es y pare jasado Ja 
Guc. dia c iv i l . 
A la puerta del templo de la Vic 
t a fué recibido por el obispo de la 
•:'.':i-?3\-, en nnió 'n del cua'l pénetnó. 
jen e!l templo, donde se can tó una 
Salve. 
Luego se t ras ladaron a] embarca-
II-.MO del puert i. d&nd^ se h a b í a das-
poestd un dosel In'cho con mil lares 
de bombillas de coidiíe». 
Todas las embarcaciones a p a r e c í a n 
engalanadas e i luminadas y al em-
baí car los generales en el vapor <mp 
había, de conducirles al Monjo, h & . 
i'on sonar las sirenas. 
En la esenlliM-a del Morro tuvo lu, 
gar el banquete con que le (ibsoq,Uja] 
l.an el Ayuntamiento y la Diputación 
y aJ qire asistieron nias de 20Ü comen-
sales. 
iSe pronunciaron dlscuiraos. 
L a Alcaldía de Madrid. 
Se ha Confirmado (pie el señor lAl-
e; eio p r e s e n t a r á su dldi is ián do ia 
Alca ld ía de M a d i i d , s u s t i t u y é n d o l e ^ 
•ex d iputado ci^rvista. s eño r Al vare? 
- r i a n z . 
Les viajes del presidente. 
Él LU'i.'er.al Pr imo de Rivera regre-
- a ' á a Ja corte e l -d í a 27. 
Kste d ía . p r e s i d i r á eil Congreso de 
la E c o n o m í a NacionaT. 
L! d í a 4 i iá a Afiiica, donde ¡¡enna-
necei'á hasta e! 20 de j u l i o . 
No l i a b r á m á s aeios patrióticoa 
hasta el d í a 20 de s.epí iembre, en que 
56 e ' • l o a r á en A l c á z a r de San Juan 
un m i t i n agrario m o n ^ m o . 
VA d í a 13 de septiembre t e n d r á Ju. 
g a r en - 'Madrid una manifestación 
magna, asistiendo nepreseniantes de 
toda L s p a ñ a . 
N O T A S L I T E R A R I A S 
L L A M A 
nuestro esp í r i tu , 
para el m ío un 
una s i m p a t í a 
como .inexplica-
A b r i l nos trajo las esperadas go-
fjpihdri.nas. Las e s p e r á b a m o s , como 
g ia to recuerdo de] pasado y preludio 
de senrientes d í a s . 
Mensajeras de amor, aunque de 
¡tf.iStptii i-opaje, han alegrado nuestro 
e sp í r i t u ; el h á b i t o no hace al monje, 
n i a las golondrinas tampoco. Si Ja 
tleyenda es cierta, bien las cuadra el 
plumaje oscuro, que debieron vestir 
'desde el d í a en que se afanaran re-
voloteando en ej pinácullo del Gólgo-
ta,, por arrancar una a una las espi-
inas que circuindaban la cabeza ex-
celsa del m á r t i r del Calvario. 
Su venida a l e g r ó 
Estas aves t ienen 
a 1 ractivo si ngul ar, 
igrand'e, tan grande 
hle. Son las aves de la excelencia que 
ofrecen al a lma inefables goces. 
H a n vuelto presurosas al solar de 
(Sus mayores, ál r incón amigo, y re-
iiloteando sin eesar, han logrado en-
t r a r agradecidas por el iesquicio del 
áEero , : penetrando hasta el desman-
itelajiLi) dir-.váji donde lii;C.i)oi-on nMo, 
nido de amores qieienes les diera el 
sci" han vuelto al hogar paterno pa-
ra repasar el recuerdo de dulces a ñ o -
ranzas. 
• E l aleteo de su raudo vuelo, nos 
anuiieii» la a l e g r í a del mes l lorido, de 
l a belleza. 
Mayo esíuunó sus días- con el del 
Henmoso Amor como introductor de 
liuti lo, consagrado a'l .anior niáís 
santo, como amor de los amores que 
nos ofrece el Deífico C o r a z ó n en e! 
sacramento m á » augusto, sacrificio 
.inmenso, snblhnie holocausto eñ ú 
$uie D í a s lij^ciho lilomjbív-. -se inmoi'a 
J M U - nuestra salud y a El nos llama 
ron ternura de l 'adre. 
, Ras campanas de la. .iglesia del 
S. C. v o l i t a n incesanles y, alegr!--, 
resuenan por los ámibitos. de la ciu-
dad creyente y devota. Su eco pene-
1 raudo de oído en oído y de alma en 
alma. GCüíVÓ lleva ta palabra al pen-
sami.'iilo, conlp si supiera, lo que ha-
ce y e n l e m l i e i á lo que djee, ha lle-
gado a la nnesira ai i i iuclamioiios que 
Amor espera M I S U augusto Taher-
nácLÍlo, y a poco éste se a b r é de par 
en par para decir a todos ((Venid a 
Mí, a este Corazón que tanto os ama, 
y que tiene su mayor delicia mora! 
entre los humibres» y el alma, rendi-
da a dulcedumbre tanta, se extreme-
ce y enajena en há l i to s de felicida'.l 
jautas soñjada, y , sí sentida, nunca 
completamente bien expresada. 
Ante el sacramento augusto, vela 
do por las e-pecie.s que le contienen, 
el a lma se siente conmovida, y como 
i xtasiada en un. p ié lago de delicias, 
extremecida de a l e g r í a sania, cae de 
rodil las dieiendo, ¡creol Tú es tás 
-aquí. Dios mío , y efee, ama y espera, 
brotando de sus labios ü é m u l o s , dul -
ces coloquios de eorrespondencu;. de 
amor al Dios que la m i r a y soni íe, 
desde los celajes y nimbos de gloria 
que Je c i rcundan, r e g a l á n d o l a con 
diivinos efluvios de paz e inefables 
dulic edumibres. 
¡Quién pudiera correspondeile Dios 
m í o , y , como l a l á m p a r a del santua-
rio , velarte noche y d í a con inena-
rrables coloquios ile amores innui to- ! 
* Ijüili vosotiios)'! los que g u s t á i s de 
amar y ser amados, acudid al A m o r 
tí¡é los amores para conocerle, porque 
el que no ama, no le ama., per inan ivf 
en l a muerte y sabed que la bondad 
amaiiite llega al corazón , es \iX vida y 
da la v ida , y que el amor dimananti? 
del amante, a él vuelve siérñipre bien 
pagado con noble y crecida usura 
que. el S e ñ o r otorga con mano ge-
ne; osa, p o r q u é E l es todo Rion, y so-
llo bien produce. Amad, no hay otro 
<ainjino; amad, amad, porque ' con io 
Sania C a l a l i n á di ' Sena dijo, ama-
dos babféfs sido antes de- amar. 
Escuchad, escuchad todos loa d í a s 
y miiiCihas veces ai día es!a palabra 
de vida que signitica verdad, S&ltíQ, 
d i g n a c i ó n y g ra t i tud , c u a l i d a d . e x -
e.esas de las m á - gratas a! alma. 
IvscuMianM-s lias sanias iie-piracio-
nes con que Amor nos regala déédn 
eü Sagrar io, cuamlo de. corazón a 
<'(irazón le hablamos de nuestros pe-
saras o a l e g r í a s ; Nayamn.s a El Siém-
pre confia.dos en su páz si'gnra, fir-
me e inqneb-rantabie como santa. 
E L SEÑOR 
i• ALLÜCJIÓ' cni.s-rr\>:A.M I :\-•!• i-: E X S A V T A N D K K EL D Í A 
-2') D E .11X10 D E 1024 
A LOS 71 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recíiiido ios Sanios Sacramentos y la Bentiición Uposííjiica: 
| Su desconsolada esposa doña Dolores Carasa; hijos doña 
María, doña Carmen y don Pablo; hermanos, tíos, sobrinos» 1 
primos y demás familia, 
K l ' E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus o racones y asistan a la con^í 
d a c c i ó n del c a d á v e r , que .será m a ñ a n a viernes d í s d 
27, a las D I E Z de l a i n o ñ a u a . eu l a v i l l a de Larodo] 
y a los funerales que se - e l e b n r á n por el eterno des 
canso de su a lma asto ^e^uido en )a iglesia parroíH 
quia l fie d icha v i l l a : favores por los que quedarán; : ] 
agradecidos. 
Laredo, 26 de j u n i o de 1824. 
SAN MARTIN.—A lai i iedá^íPfimbrá, 22.—-Teléfono ' 4-31 
Eseaclientos las canupanas de la 
iglesia que a l í l nos l lama alegres, 
bulliilciosas, confiadas. Ellas, cual 
lolras jgloldndiiíyi'asr ¡,mjenisaj( ¡ a s de 
amíar nos incitan á. i cnd i r el alma 
al Dios de les altares paia o i renda ' -
te nuestros miejores cafi>ines. .Men-
isajieras de smitas inspiraciones ase-
méjanise a las; duiicies golondrinas; 
suenan y lí'snenan en mii'stros o ídos . 
Cual otras golondrinas, revolotean 
incesantes alrededor del alero de! te-
jado que cubre inieslra..mente y es-
ipíritu, forzando por encontrar un 
resquicio por donde introducirse pa-
ra decii nos que Amor nos l lama, y 
no ei' .eonirándoile, se posan en la ba-
randil la dfe los ventanales de nuestros 
sentidas, p ían y p í a n , y no adv i r t i án -
doiáS, levantan su vuelo para lleva.' 
el mensaje a o l í a s almas, almas p r i -
vilegunbrs, que las reoiben con gra t i -
tud y ternura. 
E-cnel i in i .s 'a campana que nos 
llama, trayendo a 'nues t ro esp í r i tu la 
e.-peranza de santas insjniaeiones con 
que Amor nos infunde desde el au-
gusto sacramento. 
A. G. C. 
H H T O m O S E B E R O ! 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
•iaipieclaMsta en partos, enfermedad«# 
d» l a miujer y v í a s minaaias. 
Consulta de 10 a 1 y d« S a 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
C O M U N I C A D O 
A l Comercio en genera! v a los 
acreedor s del s eño r B o r ó ñ a t , QÜ pa--
l icu la r : 
' ' ; | lorcida inlencióii de algunas 
perSOiriias d ' -ap! ensivas, ha comenza-
do—ellos s a b i á n con qué fines-la 
a r ro jar sobre mí crédi io salph-aduras 
de ci.eiio asunto lamienlable. díí ca-
r á c í o r comercial. Y como para ha - -
frente a la calumnia, cnundo se Cene 
la honradez por norma, el mieior bro-
'cedimuiento es lanzar a los ' cuat io 
nmtem la veuiai l , con odia acdtlo ante 
la opinióíu comercial v ante l.x <oño-
ies a quienes pu de" af.Viar, de un 
modo directo, el siguiente asuii lo: 
El p r ó x i m o pasado día Í6 se prev 
éd mi ca>-a. e] iifjditótriaJ don 
Eusobio Ruiz, p á r á decirme a m era 
acreedor de la Casa de don Antonio 
Borona! y que iba a proceder j , em-
bargarla, pidb'-mlome para ella, eomo 
tav.o- espivialís'.hn i . fue.-,, depositario 
de Jos :M1ÍCI¡IO< (d>iefn do aquella d:-
bgéiieia. Veiieiendo mi natnrii.l re-
l"iKii.rnicin para prmtm M favor a 
persona qu»e me parecir, <h? confianza, 
y_ tomiendo tamibién en cuenlaH que 
nungiina clase reja •jenes m,e u n í a n 
con e| p rec i í ado SÓMT i!oroiiaí , acce-
dí, al fin. a íes dedeos del s e ñ o r - H u i z . 
TlablaMmos anihos dei este ' á s n n t o , 
cuando se p resen !ó -'I digno nrocura-
dor don Facundo •Escudero, - diciendo 
qu;o para pr. cede.- al embargo, era 
requis i to indispensable -on ia r con 
una g a r a n t í a person-i de- IJ.uOO pe-
setas. Suplicóni! ' enlonces el s eño r 
Ruiiz que le s i r v i ó a la g a r a n t í a r.--. 
Séáa í iá , ya que por *er ;as éliatTlO da 
la ta i de no ).f»dí;i. =-a.car de su eneni.i 
en el Raneo ¡a c a u í k l o d indicada. Ac-
cedií t a m b i é n amahlem.Mib^, no sin 
recabar antes. 001110 era natura!, dol 
s e ñ o r BsCuderO, la scu-uridad do que 
ninguna responsabilidad p o d í a a l e á i s 
zarme por prestar t a l servicio. 
Pero, pooo de.cpuós, un nmigo, a" 
au.ion h a b l é del nsuulo. me a d v i r t i ó 
de que se pn^entaha éste nn tanto 
ne.bn'o'sn y con las suficienfes inepr 
ludes para insp i ra r recel.s. 
Alarmado, me pe r soné f á p i d a m e n t o 
en el l uya r del .embargo, para solici-
t a r la. ret i rada ' do lá fianza: mas s. cias que pretendan adquirirse en re-
me contes tó que no ora posible ha- lac ión con este servicio por las per-
ce rio va. En vista del cariz que toma-'sonas que deseen conocer alguna no-
han las co'-as. me ftntrevMé < o" el co- ticia. respecto a la (o-ianza de expósd-
iiocido abogado don Rafael l ío t in . &M %S que procedan de la Inclusa pro-
el deseo de salvar de posibles contin- v inc ia l . 
goncias la cantidad comprometida. Sautander, 17 de jun io de 1924, -^ 
Encontráñdbi t i í ! níáS larde en la presidente de la Dipanación , JoSé An-
Xhiión C á n t a b r a f u d m i i i a i . se pie- tomo Q.uíjanO. 
s en tó en esta Sociedad la s e ñ o r a de "(Ded «rBouetín Oficial».) 
don Kii^ebio Ruiz, c e n t á n d o m - s ni 
señor Mateo y a m í , cómo su esposo 
h a b í a sido detenido, y siiuiicá.o.dono--, 
la a c o n s e j á r a m o s tan aflictivas c'u-
cunstancias. P r - complacerla. íxd 
nnevanvcnle, con don is idro Maleo, 
al despacho del s eño r Bot ín . 
Y a esto queda redurida mi infer-
venioiéá en asunto tan der-agradable. 
3. m a m essandon 
ENFERMBDABES DE LA MUJER 
P A R T O S — RAYOS X—DIATERMIA 
Consulta de once a ana. 
BUBiGOS, 5 . — T L E F O N O B-58 
firatls: San Francisco. 8, a iai nh, 
Sin emtoa.rgOj dolí Pedro Haya, de- 'VV^AAVVV^Wt̂ V\AA^AAAAVVVVWVVVVVVVVVVWm% 
lonte de un solu-ino suyo y del señor 
Un i / . , tuvo el ip-cali ficable atreviniien-
to de acosarmc ¡íe hab'n- obrado co-
mo parte interesadiíi can sórd ida^ m i -
ras en el mmeionado embargo. Y co-
mo tal calumnir!. pudiem •-mpromo-
tor m i c réd i to y ofender a mi honor, 
yo reto piiblicamente al s^ño.- Haya, clon FranciS'Co G u t i é r r e z Madrazo, 
y a cuantos pudieren pensar conm/que , acompañ iado de su distinguida 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes, 
Hemos tenido el g u s t | de .saludar 
a nuestro muy qnerklo amigo y co-
11 eligionari.o el respetable caballero 
¿L á que sostengan p ú b l i c a m e n t e la 
(•alumina en el terreno personal 
ante los Tr.iibunal',s de Justicia. 
CANDIDO GARCIA 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
d e S a n t a n d e r . 
famil ia llegó .procedente de Madrid do 
paso para el niulorosco pueblo dé Gu-
liezc. donde p a s a r á n el verano. 
—Tanibi 'én. procede ule do . la corto 
•llegó nuíosíro an.vgo el ex concejal 
nianrista don Juan Antonio de la 
Vega Lameia y s e ñ o r a . 
Nuestra cordial bienvenida. 
—Ha salido para el Sanatorio «La-
. . , • : D . .. . , sernda-Gredosi). de la señora. Viuda 
Nmos de la Inclusa.-Ketnbucion , ] , Rodr íguez , su bija María J e sús 
de nodrizas. a e o m j i a ñ a d 1 de s.y Ca la directora do 
la Beneficencia munic ipa l do León. 
Circular- Desde iiac • unos d ías so encuenda 
A fin de est imular la crianza de -1 Sanlandep el (vniilonto capitalista 
n iños fu.ua de la Inclusa provincia! sanland-r ino don Juan Correa, 
v para que éste .-•rvicio quede- mejor -—Hoy llegara, a esta ciudad nuestr, 
re tr ibuido 'la exce len t í s ima Diputa- :',,s1re amigo y eorre.ligionario, f \ fX 
ción, en ses ión del 14 del actual, ha nijinislro de [.nstrüiccitm pública, don 
acordado, entro otros particulares, el C é s a r Sil ió. 
siguiente • NombrairMento* 
' 'uToda 'ama externa que, en lo su- Ha sido nombrado presidente de. la 
CCKÍVO , v reglamiMitau'ianrnle. saque <V01-1 egacn a de San lOstan-iHlao de 
un niño del' Kslabieeimiento para su Kostka, -el a preciable o ilustrado. JÜ-
erianza v educa, ion. pe r c ib i r á : v , ' l l ( l0" Salustiano Goy. 
Hasta la <'dad de un año , 25 pese- ^ , .„ , De exa^6"^' 
;a- mensuales: b.idlanles notas de ma lncuU 
¡Desde i , , , , , a (|os a ñ o s 20 cle í id^Or y sobresalientes, ha íormi-
Desde dos a cinco años', 10. Uílú" ol p r k m i a ñ o d d bachil leráto 
De cune., a die/ a ñ o - , acreditando aventajado a.lun|no Garlitos. Pas-
que el n iño asiste coii>!aiiii uemle a c ™ } m ^ , l",l'> de nuestro particular 
la escuela, ó!) pesetas semestrales.)) 
LpS d icnmentos (pie ha 'de presen-
tar la Dersona eme .pretenda hacer-e1 
i n i g o de 1111 oíñiO para su crianza, 
s e r á n üos siffuien-t-es: 
a Certificado fabulltatiyo que acre &XmS0 don A 
amigo don Ganuto Dascaial'. 
Nues t ia cordial f r i ie i tac ión. 
De regreso. 
R e g r e s ó de Las Caldas, donde ha 
pasado una temporada, nuestro buen 
idéelo Pérez. 
dito que la persona que solicite, el n i -
ño se halla en condiciones de c r ia r l ', 
y que eij la l 'ymilia con quien ha de 
eonvivir, los individuos que ja cons-
ti'.avon n© padezican ¡enfe ímedades 
contagiosas. 
VVVVVVVVVVVVV\VV'VV\ \A/taVtVVVVlA/WXAVVVVV'V'VVV'll 
Viuda da Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Consulta de diez a tma^ 
Certifica ción de la b a l d í a ^A.N FRANCISCO. 2 7 — T E L E i F . B-7I 
Cosas de toros. 
L a m e d a l l a d e o r o del 
l ío. 
M A D l l I D , i'.Y—La medalla do ovo 
• a su . necesidades: e n t e n d i ó s e do l a c o r m l a a O f i c i o del Mon.e-
> la cantidad que por la crianza v Pío do toreros, ha sido adjudicada al 
acreditando la idontíf icáción dé la so-
l icitante y so es i ju lo de casada. COí! 
ind icac ión del nombre del marido y 
c! consentimiento de éste para sacar 
el .niño. 
<•) Informes, do la a l ca ld ía y de' 
s eño r cura, pá r roco , en roilación con 
la conducta de La persona que haya 
de encargarse de la crianza ded niño 
y medios con que cuenta paia aten-
dor 
que l  t i   r 
educac ión reciba la 'interesada o?, dáes t ro A n t o n i o Márquiez, 
una r e t r i b u c i ó n do los servicios co- ,Las cstdnadas a picadores v bando-
mo nodriza, y no el ún ico 111 e] Tinn- .„ , . , . " ^ .. 
cipa] de los recursos destinados a la r ] l l m , s Jl0 adjudicaron, por m. m--
snbveucii n de las personas que inte- -TecoHa n inguno de los que tomaroJi 
grnn amiHIa famil ia . parte en e l festejo. 
Se interesa de los s eña re s alcaldes ^.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
d-e los Ayuntamientos de la provin-
cia que procuren dar ]a mayor pn- . 
l ' l icnbn! posible a la presente c i ^ m - ' m o c c - r i V A a 
¡'ar. di^DíMii, ndo que en cuaicruier u n o u i u c o n » * » * » 
momferitO puedan en la Sec re t a r í a de A L A M E D A D E JESUS DE MONAS-
la • C u r p o r a d ó n fac i l i t a r las referen' TERIO* U,—TBLEF.ONQ i S m 
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Vida femenina. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
• • 
pitáii geaetaJ ni que se le liaya ¡;ama-
do dxjcl'araicióii duiíiaj.te los d ías que 
frstii,v(3 aetoHiiid^. 
Ca tás ícc fe evi isda. 
iE®ta i p a ñ a n a , ; t la® aiete y diez, sa-
lió ([•' la i ' s i :U'¡I';II dcJ NoT-ie, coiáo de 
c u s í i m i j i i i - , u n tren de i i h i T i ' o s pa^ra 
diri^-irs,- a los t a ü e r e s (¡ne d ici ia Cora 
p a ñ í a tiene en San 'Andiés . 
Pv.v efecto de nn caiii'bío de agujas 
e] t i en toanó una vía diistinta a la que 
di'itiiV lomar, r.bsi'ivandu r\ maquinis 
ta qia ' pqi,r la Qiiiisana QWQ él ntaTólaaba 
venia a gran veloeidad nn ti'#n pro-
ced-édie de Tarrasa. 
A í o r t u n a d a n i c n l i ' los m a q u i n i s í a s se 
dieron c ü é n í a del peligro y frenaron 
amibos, i 'Vitando lüfta catá.str-ofe. 
T í o s pasajeros del tren .de Tarrasa 
saltaron por la ventanilla deí eo í 
¡ 'esai tando dos de ello> con heíiidías 
graves. . 
Una condenación. 
.Debido a las g©S¡ttonés que ha hecho 
eü pres.iil|ii'irh' dé la Ma:niCo,iiiuiiidad, 
&Í goiberuador ha conidonado el im-
porte del niale! iaI destinado' a la Es-
cuela inidnstriial, y cuyos derechos de 
Aduana iniportaiban Í0.200 pesetas. 
Sofefe el importe de las multas de los 
abogados. 
Ki goiliernador c ivi l ha manifestado 
hoy que h a pasado ai juez decaito pa-
r a quie por v í a de apiemjí) se hagan 
cffictiAus las multas de los ahogados 
ú.11 imainente l imitado^. 
H a dicho tamlbiién que en el asunto 
del catalanismo es t án de acuerdo el 
presidente del Directorio, el subsi cre-
ía i lo de Gobe rnac ión y el goberna-
dor. 
Una detención. 
E l cajero del Banco de Valores y 
Crédi tos ha hecho detener a Pedro 
Puertas, quien se niega a devolverle 
1.800 pesetas que Je p a g ó de m á s a l 
hacer efectivo un, cheqie-. 
Por agred'r a un compañero. 
Kn el hospilal de Llobregal ha sida 
detenido Fiane;-.eo Pastor por haber 
agredido a un cd: p a ñ e r o de trabajo, 
produiciéndoie lesiones de caráiOtér 
gra¡Yé. 
Desprendimiento de t ierras . 
H a oenrrido un desprendimiento de 
t ierras en la calle de Car r i l , por don-
de van los ferrocarriles e léctr icos d6 
S ; i i n á , estando la vía comlp'letameii'te 
inkn ceptada, por lo que la In igada 
de olneios 1i ahaja para el arreglo de. 
ella. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Una grata visita. 
c i l l a y H e r m o s a , e n n u e s t r o s t a l l e r e s 
A ver fuimos g r a t í s i m a m e n t e sor- talleres de f u n d i c i ó n y Cabo Mayor , 
prendidos por la visita de un nneleo en cuyos pintorescos alrededores co-
de nóvenla n iños de las escuelas de uHeroii, y su¡ i inios t a m b i é n algo que 
Viaidecilla y l l e imosa , a c o m p a ñ a d o s nos connio\ ' ió sincerameiiit-e. 
de sus c u ñ o s y hene iné r i tus profeso- Eilrtre los escolares v e n í a uno Id© 
res don Timoteo Mar t ínez , don Arse- í ami l i a tan hurmdde que no pudo áns-
•nio Sangrador, don S e b a s t i á n SÍT- c r i b i r aü chico cuando se l lenaba es-
ua y don Joslá Mar ía Mai ' rahi . te requisito para realizar l a exped í -
Efetos siinrpálicos maeslics, cuya ción. Enterados 'los d e m á s c o m p a ñ e -
ilabor es rruci-ifera y p laus ib le , .a l or- ios, t i íviérbn el rasgo de -entregar s i l -
gan izar la expedic ión a la caiplta] ha- tre. lodos lá cantidad uecesaria p a r a 
bían ini luido en el plan la visita a que ej póíbre n iño no se privara, de-
jos talleres ile nn per iód ico , eii-ten- ver convertido en real idad el s u e ñ o 
diendo que a los peque ñ u elos les in- dorado de venii1 a. Santander en l a 
1 cresa, oí conocer cómo se confeccio- bnillicio-sa y encantadora caravana, 
nan estas hojas de rada día que son IDe.pet-inios que [para nosotros fué 
e] punto de par t ida de la i l u s t r a c i ó n ésta una g r a t í s i m a visi ta, que per-
de los p'.iehlos. V, en efecto, tuv ieron d u r a r á en nuestra memoria, 
la bondad de vis i tar nuestra Casa, Agradecemos vivamente el honor 
donde encontraron los c a r i ñ o s o s bra- que con ta l deferencia se no® hizo, 
zos de la amistad y de l a admira- y felicitamos sinceramente íi los s im-
ción sinceramenite abiertos. pá t i cos escolares y a sus dignos 
Los pequeños escolares vieron con e ¡i lustrados maestros, los s e ñ o r e s 
a t enc ión y evidente curiosidad el fun- Serna, Mar t ínez . Marra ihí y Sangra-
cionattMento de nuestras linotipia'S V dor. # 
de nuesd 
miento q 
i l o a r i i P e l a j e G n ü t F t e 
rota! i ' a plana, rnneiona-
es fUrg explicado- i runució- • V V V V V V V V V V W I M ^ ^ ^ \ V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
saiinente por los operarios respecti-
vos, y conocieron taniibién los m á s 
ami>l-ios detalles de la confecciíhi d 'I 
peí iódico. - M E D I C O 
Hablaijdo c o n los s eño re s profeso- Especialista en enfermedades de niños 
res siioimos que halnan lleiiado ñ o r _ ,,, , 
la m a ñ a n a , yendo a vis i tar da Eáta- Consulta de once a una. 
.•¡ón, de Biología Miurit ima, a l-nnos A T A R A Z A N A S , 10.—TELEFONO, 6-56 
L a situación internacional. 
F r a c a s a e n l a C á m a r a e l p r e y e c t o 
d e l G o b i e r n o i n g l é s d e e d i f i c a c i ó n 
d e c a s a s p a r a ¡ o s o b r e r o s . 
M a d r i d . 
Carta que nW dir ige desda En los e legañ ies Y armoniosos sa-
' p a r í s , un amigo muy bien |íones de este m disto, he ^ m i r a d o Director de la Gota de Leche. 
documentado en modas. tiajsfetas que son VjCíriaaderes pr imo- ' Médico especialista - en enrermedades 
• <t%nigo Rose i lón : Eíl moniento ac- íes , en los cuajes se revoda iodo su de l a infancia, 
•tual da P a r í s resulta inttír©saiitísmío. i-slilo persnnalh'^iino. v una n o ^ d a d _ . An • - , A 
! I « U l i m n i a d a . ha. despertado t an tan d , ¡ g i n a i í s i m a e hi I.'ólica como ConsuOtono de n i ñ o s de pecho. 
grartdes ^itusiasmos, que no se cabe la que se deaprende del clibuio que Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-33. 
ueniro de este Pa r í s -bu l l i c i o so , riente le envió: de ese lindo modelo «Tokio»), w'vwMMMMnwwwwM*^^ 
y animado, como antes de la guerra, confeccionado con crespón m a r r o q u í , [_a "Casa de la Montaña". 
•No hav otro P a r í s en e'l mundo! En negro y blanco, guarnecido con ene-
m ste cupam todas las iiéu-rastenias, lio y puños de o r g a n d í , y con una p i R f í l H i a ^ a n f f l n r l p r P H 
huios los Késplünes». Por eso esta boifla esítilo oliinesco, une hace \nhrar t - ' L ' i a U c O d l '^.ul 
siempre tan lleno de gedte, p le tór ica cc.n su • laca eficarnada el uchic)) dj 
de ipre.o.cu.paciones y de dinero, que este rítnn'icp conjunto de negro y 
íes oiira p re o culpación constante; la de Ulanii n, que • es la iGom)binia'6i6)n que 
l íengar en q u é gastar el dinero. Y eso e s t á haciendo verdadero furor en Pa- La halagadora coincidencia del 
que a q u í , en esta Babel del mundo irií-'i. Puede usted decirlo as í a sus «Día de S a n t a n d e r » , ha tenido en Ma-
e l e g a ñ t e y .fr ivolo, el dinero no tiene distingu-idas lectoras, de alguna de d-rid la m á s entusiasta r epe rcus ión , 
m á s valor que el que quieran darle las cirales a ú n conservo el grato Oanenzoron las fiesta^ a q u í orga-
los artistas. cuerdo de la galanura que a d m i i é al nizadas con u-n baile f ami l i a r en l ia 
Y" en P a r í s usted lo sabe bien, son serme presentadas por usted e| vera- Casa de la M o n t a ñ a ja noche del sá-
a r t t ó a H desde Jos pequeños fabrican- no anterior, en una fiesta a r i s inevá- hado, que d u r ó hasta la madrugada, 
tes de jjK'oniosos «camelote», hasta tica celebrada en el Casino del Sar- A las doce en punto -se izaron las 
los igrandes maestros de Jas bellas ar- dinero. banderas ro ja y gualda y ro ja y blan-
tes, pasando por los m á s pn-'sligiüsos 'Suzanne Talbot, la sombrerera de ,ca en el edificio social, 
jov'eros y los modistos m á s afamados, P a r í s , que ofrendó a la parisina los En las pr imeras horas de l a ma-, 
\de Jos que voy a i \al i lai l le , porque primeros sombreros pequeños , tan en ñ a ñ a del domingo se c o n g r e g ó nn 
pienso que ha de interesarle a usted boga, afirma que éstos s e g u i r á n sien- crecido n ú m e r o de m o n t a ñ e s e s , ávi-
r-xiher cóm-o piensan 'y lo que hacen do los m á s preferidos- por las elegan- dos de celebrar con todo entusiasmo 
n.ciiialniente. tes que si-eijt-in cá t ed ra en la Costa una fecha tan ¡grata. Los Viveros de 
Ivn^pezaré po r Jean Magnin , de Azul, que ú n i c a m e n t e v a r i a r á n sus la Vi l la , gala lilemente cedidos por el 
quien fe mando con ésta un d i seño , l'oimas; sobre todo, las copas, que se- Ayuntamiento de la cor té a tal fin. , 
ípor si quiere usted iepruduchle en r á n un poco m á s altas, estrechas y vióronse 'invadidos por una m u l t i t u d 
al'g'una de sus c r ó n i c a s . semi-tpla-nas, eo-mo a modo de chiste- dé jóivenes eaitusiastas-, que aprove 
l ean Magn.in, el modisto de mona ra de época . dhaba ta\I coyuntura para disfrutar 
hoy en P a r í s , el ídolo de las mujeres- Con mi ras al o toño, y para que de un día t an esp lénd ido como e'l que 
e k v á n t e s de abolengo, el que ha sa- sean dadas a conocer- en las playas el domingo hizo. 
Jli'ido convert i r un lintel i to de puro es- de muda, la Talltot se ocupa en este Bl p i te io de I g u ñ a , los organillos 
t i lo siglo XVIIT de la «rué» d'Agus- mo-mcnJo en la crea ni cu de modelos y la- banda de Ingenieros se encarga-
sép en* museo de arte l í ioderno de la vetdade-ranienle inédi tos e incoplahies ion de hacer m á s grata a ú n la fiesta 
íiiá-s' o r ig ina l e impecable modi s t e r í a algunos de ellos, pomue son creados a los concurrentes, y desde las diez 
p a r i s i é n , ha de saber usted que ha - - K profeso pnia su t r i s distinguida y jde la m a ñ a n a hasta las .nueve de 
di-bu lado' como sieinipre lo hace. fíteyiada clientela, -para caprichosas y de la mueJuMlumbre—este es el s ímil 
dos los 'bocetos y todos los iniéditos mi l lonar ias damas del gran mundo, m á s adecuado—que as is t ió a los V¡-
iKvrdados de gus creaciones estivales. ')a"ue pagan el arte de un sombrero veros. Las s e ñ o r i t a s Amalia l.inaza-
Fvste ar t is ta modisto> piensa que la único , ver-dadero modelo, como se pn- .so-i o, Raquel Labrador, Clotilde Con-
Moda ha. llegado a su m á s alto grado ga una a l l i a ia a cualqu-ier joyero de záflez, Milagros Haya y Amparo Si-
de perfección y de buen gusto, y que ia '•• •'••'» de la Paix. • .nova4 que se bailaban de paso en 
l m cincelado una rriujer enteraiiienite Para terminal- estas interesante!» Madr id , (honraron con su presencia 
mié-va, ' an ipl ia y recia, sin, restar fe- noticias de modas v habla r íe después y sus encantos la fiesta, 
miinidad a la figura. de m i p r ó x i m o casamiento con la se- A las dos de la tarde, y presididos 
Las cinturas de avNpa, creí' mou- ño r i t a . . . X, lome usted nota d e q u e , por don Melquiades Conzález , de la 
sioiií' Magnin que no vo lverán , por- el i iHucho coito y bri l lante, combi- Directiva de la Casa de la M o n t a ñ a , 
o ue la jVféda ha peí mit ido desarrollos nado con 'a gamuza y el fieltro m n v se réu dieron unos treinta comensales 
que no c a b r í a n en la estrecha coraza fino, ha de bat i r el «record» de la que individualmente a s i s t í an a la 
d^ un c o r s é ant iguo. Medí», andéis':de" que termine la tem- ftesia—líos demáRi, c ó n sus famil ias . 
L a polít ica italiana. 
ROjVIA.—'Se ha celebrado u n a re-
unióai con los diputados de la mayo-
r í a , r e c o r d á n d o l e s la labor realizada 
pana entregar a la Justicia a los com-
plicados en el asesinato dei diputado 
.socialista. Matteott i . 
Mussolini dijo que es voJuntad dél 
'Gobiernio exigir j-esjton-abil¡dad-es y 
oenn-ini ió el qui ' éste hubier-a fac i l i -
tado un pa-apori-e a L i l i h i l i par-a (]Ue 
huyera . ¡( 
Insist ió- en que hay que desmentir 
las p a t r a ñ a s circuladas, toles como 
Ja. p r ó x i m a abd icac ión (i d Rey y la 
del golpe sensacional p-ieparado pur 
la mi l ic ia fascista. 
EJ Qoibierúo—afuadid—sigue en gsj 
jfpfíjfeStO) ¡mes la dimjsh'.n pareei-r ío 
imípuesta por los laboristas qiue se 
réñíñten en eO Cailamenlo y que por 
pr imera VOZ, en el mundo, se da el 
caso de que se inmiscuyan en asuntos 
de otros pa í ses . 
A la pet ición de nuevas Cortes - es 
preciso contestar con iin rotundo no. 
Miis.-olini hizo resal lar la delicada 
s'i-tn-ación actual, ci emla .po r ios g ru-
pc¿3 de oposición, que, dé seguir, se 
conver t i r la en m u y grave, Jo que le 
ha hecho pensar en si el Parlamento 
puede fuiieionar con la mayor ia , sin 
ítener que contar con las minor ía- -
para nada. 
l i i z o presente que D O estaba dis-
puesto a tolerar actos contra el régi-
men y que estaba dispuesto a seguir 
una polí t ica conciliadora. 
Se a p r o b ó una orden do'l d í a , con 
un voto de confranza fiara Mussolini . 
Un bólitio. 
LISBOA.—En divas ha ca ído un 
bólido que pesa m á s de cien ki logra-
mos y que tiene manchas me tá l i ca s . 
F u é recogido p a r a ser trasladado a 
un Museo. 
E l puerto de Tánger. 
TANGER.—Presidida por- el kak i , 
en nomhre del S u l t á n , se r e u n i ó l a 
Comis ión que ha de t r a t a r de la a 
j u d i c a c i ó n de. las obras del puerto de 
T á n g e r . 
Se aco rdó fijar el 27 de noviemíbx'e 
como fecha para l a '.subasta. 
DeSmoviUzación fascista. 
ROMA.—Afussolini ha decretado la 
desmovi l izac ión de las fuerzas fascis-
tas que h a b í a n sido movilHzadas 'es-
tos d í a s . 
Detenciones. 
•ROMA.—.En Milán han sido deteni-
dos los fascistas Piola y Malacar ia , 
complicados en el asunto de Matteo-
t i , que fué asesinado. 
E l Gobierno inglés derrotado. 
LONDRES.^—Ha sido derrotado el 
r por ana cíe veran•o,. 
S f l H S E B H S T U l N 
R E G I N A H O T E L 
S i t u a d o e n l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a y f r e s c a d e S a n 
S e b a s t i á n . = 6 0 h a b i t a c i o -
n e s e x t e r i o r e s . — I n s t a l a -
c i ó n c o m p l e t a d e 26 c u a r -
t o s d e b a ñ o . 
C O N F O R T M O D E R N O 
Temporada de uerano y de i n v i n . 
ihan provistos de -sus meriendas—en 
• fi-atei nal á g a p e . Recordamos entre 
Por la (rai l i i fción l i t e ra l , los asistentes a los s e ñ o r e s Manuel 
R O S E L L O N Liedlas, Fernando Vi l la r . Epifanio 
• H e r n á n d e z , Casimiro Valladares, A n -
_ _ , lomo v (.arlos Hoiitaviola, Francisco 
El día en Barcelona. Gallar, Francisco García , Ani 
Cuevas, JuClo, Angel y Adr ián Ortiz; 
E s t á n d e a c u e r d o e n e l , , ( • !, dr- • > 
muncio haiz, lomas de Santiago, 
a S U n t O d e l C a t a l a n i s m o Lavín A n d r é s López, \ l i n 
so ¡Vianzanaro, c.nr-iqne Herrero y Mi-
, . gueil Mar t ín . Al tenniaiar el almuerz-o 
Una protesta. s ieron los mas frenéticos vivas a 
BARCELONA, 25.—La Junta direc- Santander y su día . 
t i va di ! Coleg-io de aibógádos, pres idí - P r o s i g u i ó la fiesta con todo- ardor, 
da por el decano, fjeñor Ahadal, estn- y a las diez de la noche eran ahan-
vo esta m a ñ a n a visitando al pres-i donados los Viveros y culminaba ta l 
denjte de la Audiencia para psotestai' día con otro baile fami l ia r en la Ca-
de la fla-'tención del ¿¿bogado sG-ñpr Ka de Ja.' Moiiilaña. donde el rrefeón 
Bastardas y de que no haya sido has- dio mi concierto que fué m u y aplau-
ta ahm i puesto a d isposic ión de! ca- dido. 
R i c a r d o Ruiz de P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 6. ' 
JESUS DE MONASTERIO. 2.—T. l-fiS. 
desde 75 pesetas. 
H e c l m r a s y forros, desde 50 pesetas. 
K U A M B N O R , N Ú M . 3, 2.° D B 1 E E C B A 
^ e r - v i c i o d o m i c i l i o 
DEPOSITO: m m i M E l ItÚMERO 10 
iCoiuonno i n g l á s nnevamente, recha-
zánídoseile po r lio votos el proyecto-
de edificación de casa® para obreros. 
Polít ica francesa. 
PARIS.—(Mr. Herri-ót r e u n i ó hoy el 
-Consejo de minis t ros para dar le cuen-
la de sus conversaciones con Mac-
Donaild y con el Gobierno belga. 
Los alemanes aceptarán. 
LONDRES.—'Se dice qüe. el Gobier-
no a le rnán es tá dispuesto a aceptar el 
acuerdo de. In C o n í e r e n d a de emba* 
ja dures, esla.hleci'endo el control m i -
'dar '(nier-aliiado en Alemania. 
Este acuerdo lo connrrmeará a dos 
Gdibíiernós el canciller .Marx amtes del 
30 di sepl ieni.-hre. 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
GARGANTA, N A R I Z Y O I B O t 
Consulta de 11 a 12 (iSamiatoiriio 0 $ 
Dr. Madirazo); de 12 -a 1 y dle 4 a) 
WIAO-RAS, 5. —TEUEIFOiNO 1-71 
Un pasodoble 
E l " D í a d e S a n t a n d e r " 
U n a de las más bellas composicio-
nes musicales del autor de l a «Rap-
sodia m o n t a ñ e s a » , el s eño r Sáez dQ 
Aadana-, acaha de ser puesta a la ven-
í;l ''i1 toda Ivspaña, obteniendo eri 
s.eguida un éxito clamoroso. 
fin .Madrid, sobre todo, la marcha-
pasodoble el «Día de S a n t a n d e r » , a la 
que nos reféitimos, ha sido acogida 
con ^ insular agrado, sonando ya en. 
los pianillos verbeneros y en los no 
tmenos chulones de Jas akerirnesses»' 
y merenderos de la Bombi l l a y las 
Ventas. 
Seguros estamos que en Santander 
se agoí ta rá rápid-amiente la ed ic ión , nn 
faltando tan bella obra en n i n g u n a 
casa de la capital y la provinida don-
de haya, nn p iano y tinas l indas ma* 
nos que le toquen. 
Por sn indiscutible acierto, que po-
ne al pasodoble del s eño r Sáez do 
A d á n a a gran a l t u r a sobre el común: 
de pi ivecilhis musiicales editadas a. 
d iar io , feheitamos al diistinguido d i -
rector de ((La Coral» , que ha tenido 
i a a t e n c i ó n de enviarnos u n ejemplan 
de su, bella obra imis ica l . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
•Confortado con lo® auxilios espM¡* 
l ó a l e s , de jó de existir ayer el lx).nda-
doso y prestigioso s e ñ o r don M a r c i a l 
Foriiá.ndez-Vi)]la.vei'de y (hircía-Vallesv 
E l failleioiimüíento del amaMlís i imo se--, 
ño r , que fué un verdadero modelo de*, 
caballeros, ha sido injuy sentido en-
l a pintoresca v i l l a de La redo y en1 
San-lnmler, donde el señor F e r n á n -
dez-Villaverdo era m u y conocido yf 
respetado. " . 
Desicanse en paz el finado señor,! 
crue supo granjearse el a fecto sincero., 
de cuantas personas tuvieron l a for-> 
t u na de' t ratarle. 
A su desconscilada esposa, d o ñ a Do« 
lores Car a s á ; hijos, d o ñ a M a r í a , do-« 
ñ a Carmen y don Pablo: hermanos yj, 
d e m á s íami l ia , enviamos nuestro-sen*-
l ido p é s a m e . 
^vvvvyvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Toda la «orrespondsnwla politlMt y II* 
ir la iflrilaM a nuestra tflfMtorf 
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N o t a s d e T o r r e l a v e g a . 
Aspectos del «Día de San-
tander». 
. Preseinidicndu del aspecto exterior 
dado, a;! «Día de Santanxlor», y 
K x a i i i i i K i d a la l i s ta e lectoral , en 
un-todo catíforane con la m a t r í c u l a de 
la ' có i i tr ibuc ióm i n d u s t i i a l de esta c i u -
d a d , c O í i í ' s p o . n d i e n r e a'l e jerc ic io de 
¡brandó sagazmente en el fondo, pro-'- 19Í.1-25,. , lu i sido debidamente apro-
fundo é í n t imo , que uo se ve, y , sin t ada. 
embat^d. pee ara o! alma, |)ur lo Obra importante. 
que afecta a a capi ta l de Ja Monta- Ame una de las m á s honrosas y 
ñ a y a la ciudad m o n t a ñ e s a , eminen- p iuvec í iosa - deWrn*¡Jíá/cionés de' nue.3-
teini'nte-prejgrosista y entusiasta, nos t ra C á m a r a de d i n i f i o e lndu.di-ia, 
liejiHi.s Gon'g's'ituHadb de ver admira- el.presidonlc do la misma, don "Isidro 
b lemlhtc i' 'p:.odueida su p rop ¡ ; i - ima - i ) tz .Hn-i.rmantc, ha i t 'ci l t idu a n ¡ -
gen de ¡tima ¡ a u n t a ñ e s a , realzada pnr (pflías facnJ íadcs , confio idas por eJ 
obra 'díél «Día de Santander)), o aún" Pleno, p a r a llevar a cabo las gestio-
mejo?, "de la fami l ia m o n t a f í e s a x , ' .'nes m á s pertincides. reja ció nadas 
que, entre m ú s i c a s y v í to res decidida con |a adqu i s i c ión do terrenos y cons-
y ca í i í iosanh ' i r Í—con c a r i ñ o s de ver- trm-ión de un hermoso ©diifi^d, dig-
d a d o r ó s heímaíidjs—iha borrado el m a l no de Torrelavega y prolpio p a r a los • 
que .otros hicie /on. u-\()< fines a que se destina, ya que 
Santander y Torrelavega ¿¿n §] se rán adn.iira'ldemenle instalada^ 
fraternizan. 'e. M-cuelas de Comercio y la de Ar-
paran gustar, nuevamente, las deli- tes y Oficios. 
oias de la. fiaterna.1 convivencia, el 
pueblo santcaderino, representado 
p o r la entusiasta Asociac ión d e ' la 
Pi-ensa de Santander, ha invi tado a 
l a harida pó-piiiár de nnisica, de To-
rrc'lavega, pata celebrar un coiicieito 
¡matinail en cO hermoso boulevard de 
Pereda. 
•La Comisión de nuestra banda lia 
resipondido cooiplnciente a, (ticlia in-
v i l ac ión , y, en su consecuencia, el 
* * * 
D E S D E REINOSA 
El regrese de la banda mu-
nicipal. 
Biien se puede calificar de media 
gala la tarde de ayer con motivo del 
íegre'Sií de,, niiestI-M bandM munic ipal . 
! .vleil.ia h o i á antes de ia llegada del 
correo, d estampido brutal de unas 
p r ó x i m o d í a 6 de j ubo se trasJadarau i n ¡ m h ; ^ emiereú .iecir que vava-
los m ú s i c o s torrelaveguenses a la ca 
p i t a l de la M o n t a ñ a . 
En beneficio del comercio. 
L a C á m a r a de Comercio e . Indus-
t r i a se " ha d i f ig ido 'al director general 
de los fei in:'ai i iles de] Norte con de-
seo de, conse^u! • [g inuiodiata. Justa-
uros a I" es tación para J C C 
quio .conciin ¡eion al ¡(Día d 
de r» ; ios. que llevaron, m á s 
¡ r e to rna r con--el ego í smo < Úi 
m\io, un- abrazo- de esta 
jgliión camlpnirriana pola 
laeu.n del >. v-cio telefónico con Tó- tc cAxúnbro, 
rrelavega, en la ; oficinas de la esta- f Y ^ fué B. •o 
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ción de 11 í 111 u atronador la-, referida Conupama, apro- (||. ^ bag v , , ;„„ ,„ . . v ¿0ll ¡. 
veahando e| tend: lo que en estos d í a s (() ¿j Ul,uUnvU Q |a esta-
se esta haciendo por cuenta de don ^ . ^ á b a a p e l anden Dios ReínoSa ya no tienen basuras. No 
frente al Hotel Valenciaga, y ern el 
a l ie todo lo que hab ía • ntraba liasla 
m á s del pr imer descanso de la esca-
lera. . 
¡Albriicias una vez m á s ! Las calles 
D E R O I Z 
Pedio M, Qémez. 
A s í t a m b i é n la misima Corporac ión 
se propone conseguir del ferrócarrKí 
del Norte ej despacho de billetes o id i -
nariosg desde . Reinosa a Torrelavega, 
valederos para l ies días> que conv<-
pondan a uno fe-tivo y al anter ior y 
posterior a éste. 
Las ferias de San Juan, 
IndiscutM ble mente- la época . actúa I 
ó e n d i i o ; ¡Nadie pedia dar un paso; 
todo eran vaivenes y apret ojones que 
se aguantaban con mucho gusto por-
.que estaban mezclados con ¡as gr^-
.ciosas risas de tanta mujer guapa y 
.así, con esta marejada, liasia que e| 
•jorreo entra en agujas y se detiene 
entre los vivas y aplausos de la mu -
t i t u d . 
no es propicia pa ra f e r i a s , - r a z ó n por . . - ^ deacenider del vagón los empo- -
la c u a í / aqiii'. én Torrelavega. las fe^fW^ ¿f ::""oi y !,;s n.ozi.s ron-
mad.a.s- de.San Jmtn, son las úiHca> . l ! n , i ' . " v \ . " í.-;«l"l"'" ' ' ' ent toasmO 
que desmienten. e.| renombre- de que r , v ,v - lorai.Uen.as, a,preU),nes;- d«-
goza esta ciudad. Jnano.s,. saludos todo mezclaba en 
N i que dacTKtiene iiue en el renom- W t ^ M ^ i ó n por el lucido papel 
brado .-fer ial de La Llama hay en es^ ^ue l i a hecho la sencilla Randa m u n i - V™1' 
hay polvo en la carretera y todo está 
i u rno C ; - I I C un 'direero». ; A l i ! y agllíi 
fampo'co falta, ¡mes cu tedp e1 día 
no se vió una gaita de CStC hermoso 
ilíquido, peu. creemos que es por la.j 
obras que se es tán efectúaiido. 
Síigáli esas i1 onijaetas lanzando al 
viei i tn el bienestar de j a jiobre vijía 
de Ib'iiiusa que gracias a la marcha 
i ic^eiMo-aidora, se. <:OII\1 i t ii'i en una 
coíp ie tona tacita de piala, 
¡Colonias veraniegas! Vemd a Rei-
nosa, que si algUIj dia babé is Sehíra.0 
las mulestias del púmo y dema-s hoy 
no es como a n t a ñ o , sino que* es... 
^ « ^ « ^ " ^ i r á T T á . ^ o s ^ n s i ^ f ^ M ^ f av?í?f.¿ ít ,̂ía» ^ ^ J a . E n el inmediato nuoi.i,, de B S S O ? ientés fe.-n.tl-s v M i ota n t^n i f l Montar ía en 'I i>ran día de 22 de p¡- Jj,A L1 mmeaia.io puemo ae I o lmo. ..i'.ames y tía nota pronia MM. , y con motivo de la festividad de San 
m e r c í o e I n d u s t r i a - h a celebrado se 
s ión eorrespiondiente al mes en .curso!, 
bajo la presidencia de don Is idro D. 
Bustainante, y con ' asistencia de lo0 
.vocales s eño i e s Malleda,- Sollet, T r ü -
jeda. Herrero. Cacho;- Rui-z; d e V i l l a , 
gaiñiUldo' y Te i ra , excusando su no 
asistencia los , señor es Saro, Calholo. 
Diez. P' írez, Canal s, Mesones y He-
Trcroá. ' •/ ' » : • 
Viidaba a ello por ser QspléudMO: 
á C O R R E S P O N S A L 
24 j u n i o 1924.-
* J * . J» . 
D E S U A N C E S 
tos 
de é=fos. ,M ,o. a decir verdad, carece ^ V i w É ® en el n a t í o el mibl ico ' J u í m Baut í i s ta ' «e a l e b r ó l a t radic lo-de la . a n i m a c i ó n que es pecul iar en ^ i m r a en L I pcttio, ei punnto , ^ ^ - Í , , 
o t ra cdalqbiera fer ia que en dicho luí anda m a f 1,"brem<m,c 7 la banda con Siob'ds los .ri.Mnvs de Hei 
g á r sé ce'ebian i,os '•ondadores y p i í e ros , seguidos 1 " '""^ l0f ^PP^eTOS de Kei-
0" Por JEÜ co'ntraiio las diversiones do1 Publico se dir igen al Avuntamien- I J " ' - ' •'apiadaron a tal p in-
tivo, encuentran la mayor animaci .ni I ' l " i l ) ien que le felicitemos, 
en .consonancia con el tiempo. Frente a la Casa Consistoriai el uu-
Sesicn de la Cámara. Vl" 'r"~" l,"l'l1JlCO ".() Vv*11 de aplaudir 
X1 . , , . . . „ . , j J^asta que los piteros rompen mar-
Nuest ia (.oi^oracmn oficial de Co- cha y se ór„a .n iza U11-ba¡|(, , lo SIU.|. 
to y « d e m á s m a r c a s » . 
De nueve a diez de la noche la 
banda nos obsequia con un concierto, 
ejeicutando en t ré oíros obras p] boni-
to pasiodoble «Día ' de Santander)) y 
la obra premiada «Jove». ' 
Y no quiS-ieron • ser de menos los 
mozos rondadores. En el intermedio 
de una pieza subieron 
cantando éonio" ellos s<xi. 
L n t r e . l a cor res¡ )ondoncia .se levo la ^ ¿ ^ M éth^AáAixe c , • 
ayer, ins ía i lándose . ' en-e lMiérniosó cha-
a iinmeroso^ ewnerc ian^s- e indus- " El Vi c ildmiienVo qüé '"la" vi í la t r i b u -
n a l e s el r igor de Jas leyes c w t r i b u - í(- a sus.Jlijos no , Imls 
, , . V ; l ^ ' ^ ^ r , ? ' ^ P r e s ^ ^ he. No s i n d i c a en nada la cfasiñ-
La romería de San Juan 
Con esca -i a n i m a c i ó n se ce lebró 
ayei esta t radicional i . imei ía . 
. Dió cono, nz i la íiesta, a las diez 
de la mara i i a . con una misa canta-
da que ofició nuestro, celoso p á r r o c o 
en la ermita del Santo, sduada en el 
p i n t ó n - c - barrio dé Movellan. 
Por ia tai ile se o i ^ a n i z ó un peque-
ño baile, en c] que (a jüyent'itd se di-
ve; lió a les acordes de la gaita háb i l -
Eaeiitc manejada por el popular José 
Alon.-.o. ' 
— Se cnci ienlra en é s t a el r e spé t a -
le caballero don Valen t ín S á i u z y su 
( í i s t ingu ida famil ia . 
—¡Llegó ¡irocedente de (.ádáz ^1 
acreditado ,indiistriaI en ¡iquella pla-
za andaluza don Constaatiiro Sán-
ebez Alonso y su joven esposa doña 
•Avelina Gómez. 
E L C O R R E S P O N S A L 
25 jun io 1024. 
^ • ¥ • 
D E P E S Q U E R A 
. j \7 i • i • j i J ^ A O S ) ) con un sin mi ue an alisos v 
O i g i a r a do Valencia, haciendo ver a t, r n u ñ á n d o s e -puco después la íiesla 
doífñrosa s i t u a c i ó n en que ha s ^ ^ o n un pasodoble por la banda. 
o¡>ort'Una í í d l í e s i c n 
rre!laveg£i. 
la C á m a r a de To-
Romeria 
. Entre todas las fiesta^profana^ que 
en la presente tomporada sé van ce* 
lebrando, acaso ninguna m á s afortu-
nada n.i mas concurrida, que l a ceb-
' Ir ra da el ¡rasado martes . en e l -p in to-
resco pueblo de Sanli i irde, c.on mo-
. . . , t ivo de la festividad de Sao Juan. 
Llegada de veraneantes y s¡ ia pr()f;llla n-sultó lucida, tam-
Giandes oran • jos dedeos que exi«, 1,,jléu j a roli,gi,osa revist ió caracter.-s 
mn enl iv e vecindario de esta villa solemnidad, puéfito que los ele-
de ^et u r c u l a r . por nuestra colonia, n. -mo. que en ella toniaron parte son 
ñ e r o re- de sobra conocidos en esta comarca. 
•y que por - sus -mié r ib i s gozan de justa 
.nqiu tac ión . Se celebro la misa ma-
y o r , con toda solennudad, bablaudo, 
con esa faci l idad en él . ca rac t e r í s t i -
ta , ( I lujo de este ¡)uebIo y v i r tuo-
so! sacerdpte don Alfredo ( iarcia , cu 
la actualidad p á r r o c o de Rareyo, 
quien nos explicó eon- p ro l i j i dad dé-
dalos la \"¡ila del-Santo, í exc i tándonos 
a ;que, -como -hasta ahora, profese-. 
duicido de- familias que actiialmento 
m ,1 tPrn.nl.PtP ' • "' H'-'d •-: m . iva a ser a l«o l.ein-
Z,hon I ' V ^ano, . :se halla incluida la de don 
. S n ^ a s T atü: í ^ ^ ^ i ^ ^ f Í ! ^ ^ ,a 
colo-Carlota, que en dicha 
n i a posee, de su propiedad. 
Enviamos a t á n ilustre fami l ia 
nuestro respetuoso saludo de bienve-cac ión qm- tuvieron para lo que todo ^ ' -o res elims  sal  de bien-.,- ^ „„ . , , , , . . , |);l.tl,(11 )ail ; = , Kltlavos 
RMiunsa'. p r e t e n d í a / Que fei-att . ^ i M ^ ^ ^ J ^ - ^ - . ^ famoUs. Cantando la misa con un S e i i d o la< indicaciones que ha- ^ r f » , ^ » S ^ í a S a S ^ S 
^ a C á m a r a de Ca,tagena, s^ acucr, ^ S m t ^ y . ^ ^ B E L CORRESI 
a Idir^gii-Min ('•legrama de cordi.af „ . ^ í ' n ?X.r m S ü a n c e s 24 junio 1924. 
m n a t í a . ' el n r ó x i m o d í a 29. ni ext¿-. v ? or"ui luv , . . . 
_x.'_:„._ ....... :. • . . - i - X J z - . i . - \ al cerrar estas ma as notas va- * "jr * 
ce 
da 
si ivatíá! .el nrtVxinir^ d í a 29, aj, .exdér. 
l e n t í s i m o s e ñ o r don Basil io Para íS^ , ' 
al» cuiií,r)lir=e los 13 a ñ o s de la 
S P O N S A L 
CÍf de la lev ¡Vn C/'rnaiTfs. 
eleva na po, 
de Ebro, s< 
Di recto rio 
letr 
don 
el Fisco no son u ñ o s expoliadores-ae 
0-(>.s conlr ibii.\'eiiti -. «i- ,0 que,' por el 
contrar io , d e b e r á n ejercer su m i s i ó n 
cpn la alteza de n u i a > o u e corres¡)on-
de a su papel, m á s bieii educador. 
Ib Jac ;ü i i ado con bis -reformas que 
van á llevai ge a cabo a l 
eil Minis ter io del Trabajo, Comercio-e 
Indus t r ia , fn - leifla la carta del Se-
ñ o r p re - idmle de la Cunara de San-
tander, ron motivo do l a cual, y a su 
ochido tipipno, la C-unüra de Torre-
üavega . se. .inlereso i:,o-,lo que afocH-
tfa a., S a ' H ; . r u i i p .puerto de «-ti-
bamue de euv 'é ran t 
alas uotus va-
yan en honor de todos los individuos 
w de .la banda munic ipa l , .es¡), cialmen-
n- me-
joca 
"k i c -k 
D E A L C E D A 
ÍBn- congonancia con ila exposic ión f j 1 ?11 (J0Ven dim> ,.,r-
d  r iVf C á m a r a do Miran.!.-, dos ,llfses !, |Z" ,¡i¡!li',• 1:1 
e remite una exposición al 1 " i. u' . , " . *'"' ' Sl ' '" pasaban e 
d r i  .Milda, snolicaudo no sea % ^ S * * 8 d ^ e V;| a 11 ™ 
•a. muerta la Real 'orden eirci i lar <-]l•.l, ;u ;«a <l", . 
.de so dec'ara que l a B ^ C ^ J Í ^ J ^ á ^ ¿ f ^ » mimes, pero 
núiK-bos á.ninms ¡)ara al se.r posible 
i l lopi r a ser un poco m á s de lo que 
sois. Solamenle unos gramos mas do 
buena voluntad es lo que falla. 
Asi se escriben muchas 
cosas. 
0"e a veces soy un tanto incons-
rJ^JL™iA..a eiente al dar una noticia ¡mea-culpa! ; 
que. otras veces damos nuestro con-
;"i¡m;' 'oto al robarnos gl callar al-
g ú n ((descubrimiento)) y nos bacen 
« d a r la r id icula vuelta repor ter i l» 
que le vamus a bacer, pero de oso, 
al qiiieror liacm- ver que el Ave-len.ix 
conv i r t i i i a la vil la de Heinosa.en nn i 
"'"''•da Ja ex,no?-ici.'-n ta('i,a.;(1o pinta es pedir peras al olmo. Ma. ' , 
La fiesta de San Juan, 
En el ininiMiialo ¡niebilo de- Oída-
neda se celebró la ¡fiesta d-e San Juan, 
sin que oc i i r r iora incidente alguno 
dcsaivadable. 
í iesta religiosa fué so l emn í s ima , 
- .•anlándose ila misa, de Pío x, por 
dist iii.uii.itlas s eño r i t a s de |a loca l i i l a i l . . 
I.a o í ac iún sagrada versó spbpe la 
vida del Santo, babiendo estado muy 
'Jiocuent-' ó) orador. 
lia roiúer ía estuvo concurrida, aun 
que no tanto como otros años . 
.as verbenas se vieron t a m b i é n m u y 
animadas, dada la placidez de las oo-
clies. 
Apuntes de! irraneo-
De d ía en dia se van animando es-
tos .p.inloresros rincones de TÓTanzo. 
liste a ñ o son nnmeiDsas las fami: 
Uas- que se ¡nrqioneii darnos compa-" 
.- Tii.mbiifin fvi 
i vw la cual esta. C á n u » r a de Tór re l a - " yunen. aquello leyera fuera de Ja, ;Lást,ina grande que los que pue-
veíra sn.rlira ¡ . M n ' ^ p o t a ante el se- Jflca-'iidaid. .¿qni4 n m c v ' ' - 1 ' f ' 1 .d'eu no lur-ran -más en oro d-el'fonip'dn 
ñ o r delegado de Ha " i Mida, na-ra los de- la . , v i l l a .de Cam(póo? Pero dejar del turismo en este f e r i n o . , vajlel 
Aon-»-Jc!"ldp-- a o e ' e i e s t a c l t n d ^ i e c í j " » ' . t^omipetas,, e*a^ d j i . -mpt . . . - . .... x . Pro'higiene-
-les j m .formado exippdhnte, por care- I';'"', "o las de la faira lancen al . Merecedora es de apl.aiiMi la Junta 
efer de n'atép'l.e cr/nque •" ne^di+r .r ^1 y| '• ir-ibeantes os"-ito-s Sai,id.-i.d. crue lleva can noh'ba 
potro -d"! "..,•<••.v-ío ^.rat.'^poHes.s' . .Y estos renglones son recc.-y i ^ Ua ei .!...,•' -ind fó rererente n 'la l im 
T.Í-- / ,,, jus i f le rac ión . la l ' ^ las censuras - que so oían a to-i.-s pieza d-'- ai royos v callas. R i ñ é r a m o s 
in iemt iva dé don (' -ar Hidait<ro.";eV 'I110 . t en ían ocasiión de pasar por eme oidene la Ihmoeza de la c a ñ e 
mito v-.-,^,-,,-,,, .-+j¡,-nr gu ía de To- ..'la (¿alie de P e ñ a s Ar r iba , pues en tfr'f> nne dasid'G h Puerta del Sol va 
t r ^ w ^ ^ i ^ . . » » P m n y n y , p ^ i j i i t n d ' t ez -do .una calle pare cía un este r.-o- a.' ha1-i ̂ a ^ i o y .;al gran hotel de A l -
"ora CHIVO «*i le br inda l a C á m a r a su ?'HT: '•ywuL--m'"44^g^^iosp^Nuiuqiu'.»».va}dai • • 1 — i 
apoyo moral , ed mayor mfcmtón estaba situado E L C O R R E S P O N S A L ' 
doinlnio absclnto, (;on, u n a a f inación 
y un estilo ¡nipecabies , '-.'I famoso te-
oor don J-uau ( iu t i é r rez y un hijo, de 
és te , q u e de lei tó- al .'i i u u yn» i sé y d i s-
tii 'guiido auditorio con sd toz- m a r a -
\,iilloisa. Tam/bién el coro imxw eje-
c u t ó mía sx'ie.cta parto del repertorio 
de cant.os gi e^oViano---,- .coi; loivioia-
ble éxito. 
Comenzi' ia s é n u n d a '¡.¡irte de la 
fiesta con la ce lebración del rosario, 
que como en ia m a ñ a n a a c t u ó el co'-o 
de s e ñ o r i t a s v n iño- . 
Después la parí , ; pagana; la rome-
r 'a a'ci 'Ma . la i i . m e i í a divertida." 
De lodos los p'ueblQS comarcanos es-' 
taba allí- congregada'- ¡a" geWtfe joven 
ébr ia qé divertirse, f¡U ' a liucii ségu- ' 
ro consigu.i('). ' ' . 
Una-' en.so'idec'edoi a o\ ac'lxVn •'dm-os 
a l trepar por la ma\a al .'poen equi- ' 
ptíieps del • Pesquera [•'. C. l ' . i njaiiií:!-
(lut iéi re/,, qniiai con inra- facil idad 
a-i mbrosa, y s in .d j i r la m • ao mues-
»^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA^VVVVVVVV\AAMA'«A^ 
A . T o m é O r t i z 
• . . • , • MEDICO 
Consulta de enférmedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas- de once-a-una. 
Atarazanas, 12, 1.°.—Teléfono 10-52, 
R e l o j e r í a S U I Z A 
lAeiojM de todas ciado* y formas es «ra, 
plata, plaqué y nitftiei 
ÍIHMOS DE B S G A i i A N m ríUMBRQ I 
t r a de cansancio, esca ló 'a; 'altura' d'3 
veinte metros que la ntisma tenia. 
-Qvaciióu que se p r p l o n g ó ai colo-
car.-.' ej i io ieo quo por su arriesgada 
"•• o '-a 'p c h r r e s p o n d í a , y . a l desc. lí-
der vertiginosdmente con suma faci-
l idad . * 
N w H t r a fdl.i]ci,tarii'm a 'los organi - ' 
zadores de tan t radicional ¡iesta, poi-
éi éxito odjteiudo. 
Boda 
En la parroquia de Ríoseco' unie-
ron sus destinos la s eño r i t a de áqtiéj 
, Uiuz y el juven a*> 
Pesquera Eraiicisco Ruiz, probo em-
pleado de la Coiisti uctora .Naval. 
...d sei. u.iosa ¡ jareja saliió en viaje-
de I K . V Í L S a reooriei' ai^mmas ¡robla,-
ciones e s p a ñ o l a s . 
A las niM'.Mias fe'licitaciones que es-
t á reciibiendo la feliz parvja, uninios 
la nuestra, muy sincera, y ¡es desea-
mos una ¡pfeiini^a'ijíé de m i e l . ' 
Viajeros 
i L'eMpuós ce lo iber i ¡jfeii'Mo unas 
b r i l l an t í s i j ! ^¡ s nota-, qi ; v ( i emóe- t ra 
fcu vasta cu l t i i i a , ha llegado de Ma-
d-ród él culto estudiante de Kilo-so fía 
y Letras don Antol ín ( iarcia. 
—Para la capi tal de l'-spaña salii» 
ei av-enta.ja-:\) e-sl'Uid-'aníe de ' .Magis-
terio den K m i ü a n o Ruiz. 
— I n San-tuiMler llegaron, '.•le.spuéíí 
de haber pa.-ado en la capita.l de la, 
M o n t a ñ a el «Día de': Sautrfii.ler», lo» 
siguientes: d<Tña Cánd ida Pnesü'i, 
^-eCoritas Kiiviira Ruiz y (doria Ló-
pez, don Manuel Kerná.ndez, don ñ u -
j'ino Ruiz, don Raldomero López y 
don Manuel Hurtado. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Pesquera ĝ G&SJ-fc 
NOTICIAS OFICIALES 
E S C A L A N T E 
Sobre riña y heridas. 
Por resentimientos, sostuvieron una 
reyerta, en la plaza de la viilla, los 
vecinos de l a misma, Bautista Donos-
t i Ruiz, de -41 a ñ o s , casado, jornale-
j o ; Eraucisco Rivas C a r c í a , de IH, 
labrador, y Miguell Castillo San Kme-
terio, de 20, acometiendo los dos Si-
t imps ail priiiiíero de dichos ind iv i -
duos, a l que causaron dos heridas en 
l a cabeza y otra en el pómulo izquier-
do , ' s iendo ca!Iifi,cadas de pronto-ico 
resen-ado por el m é d i c o don Manuel 
Vegas. -
:Los agresores han sido detenidos 
por l a í i u a n d i a c iv i l . 
AMPUERO 
Por lesione8. 
¿ja. B e n e m é r i t a h a detenido en el 
barráo de El Camino, a l joven Cu/.-
m á ñ Verano .Landaluce, ;de, 10 años, 
soltero, autor convicto, y confeso de 
haber causado lesiones que le proi^i 
jeron l a f rac tura de . la t ibia derecha, 
a su eonveciuo Eseodástico Ricondo 
S a n t a m a r í a , de 35 añoSj casado, la-
brador. 
ii E l agresor ha sido puesto a dispo-. 
sición del Juzgado correspondiente. 
CABEZON D E LA S A L 
Amenazas de muerte. 
' E l vecino del pueblo de Labaires. 
Evaristo ded Rojo 'Miguel ; .de; 48 afín-. 
Sio)Iit\ero, jornalero, ha. sido detenido 
por la Guardia c iv i l , como autor de 
las amenazas de-muerte a su conve-
cino Antol ín , González y González, de 
50 a ñ o s de edad: 
•lAl Rojo-se (te ocupó una cuclulla 
de grandes dimerisiones, confesando 
él qqo h a b í a arrojado a unas male-
zas un revólver de su propiedad. 
LIENDO 
Choque de automóvile3. 
Kn el k i lómet ro 52 de la carretera 
de Muriedas a Bi lbao, , eu el t é rmino 
de Liendo, chocaron ayer los au tomó-
viles matr iculados en Santander, nú-
meros 1.600, propiedad'de don Grego-
rio Mazarras.i Pardo y e! n ú m e r o a l . , 
m a t r í c u i a de Albacete, propiedad de 
don Gregorio Trev iño , re^istrador de 
la Propiedad del pa r t i do /de I.a redo, 
res-ultando del accidente,' con berida-
de impor tancia en la cara y en el 
CUéjnpb, Perpetuo Andrés Campo, M I -
vienfe de don Gregorio, y" Un i i i jo f$) 
s e ñ o r T rev iño . 
Los coches resultaron con averi-as. 
do_ gran cons ide r ac ión . . : , 
A s o c i a c i ó n d e in 
n o s . 
CONVOCATORIA 
Se convoca a l a con t i nuac ión de m 
¡•usita general, para. &I p rox jno dp-; 
mingo, 29 del actual, en los salones 
de la Kscuela de Industrias, , callo de 
S|eviilÜ:i.._DA COMISIOÑ.. 
%%(vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
O r - f e g » T r á p a g i 
MEDICO E S P E C I A L I S T A _ 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a G. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, SEGUNDO 
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mu d i « l i s i o , , 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
R a d i o g r a m a s d e l o s y a p o r e s ^ A l f o n - intereses de obugacones 
S O A l l í Y U P I S t O D 3 l U O Í O n Desdeel día primero de julio próximo se pagarán , meaianteU presenta 
ción de los cupones y resguaidos correspondientes, los interese5! de las obliga-
CR0NICA CÍOÍIes hipotecarias ¿ y (i P O T 100 que esta Sociedad tiene en circulaci(in. 
L,a evlsta «Fairpiny» insiste constan teniente en eí. ifitéiiío tema. Hac" 
los' cálculos ,de "ieuípre. Toma un barco de 7.500 1mi.rsla(las de carga. Cal 
M\a los gastos de explotación en Uu viaje nilondn o Ja Argentina co 
flf-V d.̂  '«ai'.ida de 13 a 14 ohelines y de rotornu d ^ 38 a :!n. 
"«'•'_. . . . ... . , , . 1 , , . I . , . . (...., , r'o nvr.|..+ -Si sp tienen en cuenta todos los tactores, gasíó^ pi. pii - de la explota-
ción", depreciación, seguro-.- e interé.s^e! cainlai, peidida 53 ineviíahlé, 
i si 'é-st-a--se disfraza cpneertandó, las pólizas del seguro enn excJufs-ión de 
Los impueatos a deducir son los siguientes: 
Obligaciocies del 5 po i 100 Pts. 1,0625 
CONrEPTOS: 
TTti'idades, 5,o • por ICO • • 





ja avería i|'árticuilar, la. pérdida, oculta de inoinéfvrt.o '̂ vi::..fl'í'rcióii, surgí 
taitoient») inerementada, nías o menos a la larga, porque la avería _ 
ticuiar en grande escala concluye por aparecer necesarianiente. 
Xpartc de estas .consideraciones de npestr-o reputailn colega británico, 
'«na Coir^pañwi de prestigio tradicio'nail cuma The (ai i ra r bine, Ux 
baca de, su presidente, sir William Nable; nos hace sabor que de los 38 via-
¡es rcajizados por la flota durante el año anterior hasta fin de septiem-
hre s'ÓlQ tres rindiei-nn heneücin. 
És\e tema de la crisis de la navegación en Ingilalena se ha diSCtl-
iido recientemente en la Cániaia de líos fCcnranes con nrotivo de la lej 
•<Íc facilidades al t ra tico—«Trade Fai-jlities Act..—, que en otra ócasiori 
Tientos rnpiitadp. 
Tiene osla ley más imporlancia de lo"que parece: 
Fundyineiitailmfaite, p-or lo que a (la inevegacuMi y a censt i uct-ión 
pav-all cunciei|ie,,-consiste en préista ajos al Tesoro o anticipos, a un m V 
dica inter.'s, a constructures, o armadores con •guinntja de hipoteca del 
buque, construido. ' . 
No se hacen estos anticipos con ligereza, sino •mediante estudio de las 
posibilidades díd negocio, y como fáctór muy ¡ufluyeide -e atiende a Ha 
«(v'-vem-ia moral, prestigio y experiencia de ios soiieiia.ntes de e<los crédi. 
tos, y se ha. analizado niuclio su finalidad y conseeoencias en el Parla-
nt ito británico, cfVntrastaiVdb siisf dos aspectos ¡iniagónicos. 
•Con la depifsión actual de los fletes, dice una' docttina, no conviene 
lapizar más tonelaje a] mercado. 
lis. ¡marescindi.ble, mantiene la doctrina rival, eoiiser\;ir 
(ic lo- astilleros, para que no se 'aumente el iñilnero 4e los 
y, sjbie todo. j)ara que no languidezca una industria que | 
'i'iii]damentaíl..d,c. la economía de la dian Bre-tanai A'eiiei' la 
pin otorgado ya en estos' anticipos, llamómo-les i ecohrables o rcinlegva-
bles, para: <o¡)iai nuestro lenguaje, más de nueve milloneív de liloas és-
tc-'iinís/ 'S" de la totalidad de créditos que han de otorgarse a ésta y a las 
de exportación'se adscriben más ale 2.). miJlones de libras a la primera. 
Obligaciones del 6 por 100 
CONCEPTO': 
rtilidades, 5 7ó por l-0 • • • 









• • • 
El «Blakie»-
Bs esperado en .Sanlander, con di-
ferentes jm'r.r-a.iH'aas, el vapor «Bla-
• El «Teresa,,. 
Tiimhii'n éé esperado el velero aTer 
ie.so>,' con carga genera 
de Vigó. 
El «OnSaia,,-
De San Sebastián es esperado con 
diiferénles mercancías e!l! vapor «On-
saila». ' 
Profesorado. 
Se nombra jefe de Estudios y pro-
fesores a los alféreces de fragata 
alinunos embarcados en los acoraza-
dos ((Jaime I», ((Alfonso Xl l ln y ern-
ere.ro ((PAaina Victoria Eugenia», a! 
pers'oíiar que a conlinuaeiiái le relti-
ciona: 
Acorazado tíj^ime I".—Jefe de Es-
tudios, capitán ale curbela don. José 
María Horas y Pico. 
Profesor, teniente de navio don Jo-
-é María Amusátegui';Rodríguez. 
Idem, alférez de navio don Caveia-
no Rivera y Almagro. 
Acorazado ((Alfonso XIII)).—iJefe de 
Kstudios, capitán de coi-bota don Ma-
ntiel Ródríguez Barrero.. 
; Pr.^feíjor^' teniente," de -navio" dón Cás-
- Jbáñez de Áldeco^. 
por ((Alfonso XIII» a lAu'J mihas de 
Ja Habana, y id ((Cristóbal Colón», a 
1.̂ 36 millas de l.a Coruña. 
En turno, para cargar carbón. 
I'ara caigar carbim, ion destino a 
Santíinder, se encuentran IMI (¡ijón 
procedenfo > los haicos siguientes: 
((Jo\-en Conchita», 340 toneladas. 
.((Manueln, l l l ) ídem. 
«(Santiago)), !K) klem. 
((D. (li'mez», ll'O ídem, 
.h'a.-allobre», 80 ídem. 
uEsipaña», laO idean, 
(d-oho), 60 ídem. 
"Pepe)), 110 ídem. 
«Pelrita». KiO ídeni. 
((Didfina Amalia», SO ídem. 
((Friidi;pc;ia», J.') ídem, 
(((airne n ínsfláa, KiO ídem. 
'((Suárez)), 115 ídem. 
((Angel de la Paz», 145 ídem. 
«Sán Andrés». 70 ídem. 
ACADEMIA MILITAR.—Véase aram-
cío en séptima plana. 
•IWWV WV W» A/VVXAÂÂAÔ'VVVVVVVVVVV'VVVVVVVVX; 
El día en Bilbao. 
U n t e l e g r a m a d e l g o -
b e r n a d o r d e S a n t a n -
d e r . 
Un det nido. 
BILRAO, ;'5.—l.a Páliciá ha dete-
nido a Pablo Cortés (iarcía, que se 
iiallaba lecliimadr. por el Juzgado del 
Ensanche en causa que se le sigue 
por conlralbando. 
Las brigadas sanitarias. 
Se ha leciibido una Real orden, dis-
pontejid'ó que bi« Diiputac-iiom-es Vas-
<-oligarlas puedan crear y sostener 
las brigadas sanilarias. 
Que la Jefatura de. las mi-anas Sea 
idesoinpeñiada por una Junta, im la 
quio intorvonga la Diputación, Ayun-
taiUiientos y (d inspector provincial l 
San.id.ul, como vocal técnico. 
So los da un plazo para la constitu-
ción que no excederá de tros meses. 
Desgracia fatal. 
En Ealiévarri-Ciana, jurisd.icciiin de 
(Santander) 
Keputatas aguas, sulfurosas-nitro-
gen. uu» t meladas. ÉritH£<i}»h%u<iaé 
en las fr fermedades del pecho y de 
la piel. Piscina de natación, la ma-
yor iie España. Inauguración del 
gran inhala orio Inhab&d, para, ha-
cer más p -rl'ecta v útil la aplicación 
de esta • aguas en la cuia y profi-
laxis de los catarros. 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
Todo confort Espléndido parque. 
Incompa.-al)!-1 n sidencía de ver. no 
para los artr ír ic-s . 
folleto a! ndminístrador 
â v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt 
S t R V i e i O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 
/'5; correo, a las lü'27; rápido, sale 
lunes, miércoles y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega; 8'46, 17'36 
y 9'29. 
A tíárcena: 1Ü'5Ü, 18'47 y l U ^ . 
A Reinosa: 12'bQ, 20'46 y 12'Ü2. 
A Santander: 18'40, 8 y 20'14 (los 
Yurre, so le disparó casualmenfe una martes, jueves y sábados). 
M-\ i r.'i,.!;•-•.. k'l) idun. 
((Rosantó», ÍI5 ídian. 
escopeta a Alarceldno Echevarría, 
M años, soltero, yendo a alojarse l i 
bala en el vientie y produciéndol'-' 
tan gravísimas lesiones que talleció 
tries lioras después. 
El Juzgado intervino en el a'siui&Ó. 
De un pleito. 
El gobernador do Santander lia ' 
legra fia do al de Hilbao que, según le 
partiicipa el delegado gubernativo de 
Santander a Bárcena: a las 19'3ü 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
BILBAO 
De Santander a Bilbao: a las 8" 15, 
lA'lb y 17'5. 
(Este tren admite viajeros para la 
línea férrea de Castro Urdíales, con 
trasbordo en Traslaviña, y el de lat 
8'15 también los admite para la línea 
de automóviles con trasbordo ei 
«Laura María», l'.l'i Ídem. 
((ManiñoS)), 220 ídem. 
I T i L fiiSTAUIT Di "LA MMIIIi" 
CASTRO-U ROIALES 
Paso obligado de los automóviles 
•Castro Urdíales la guardia forestal Xreto.) 
de la .Diputación de Vizcaya ha reco- Llegadas a Santander: a las 11 pü 
gido unas cabezas de ganado que so I8'23 y 20'35. 
Idean, a.lférez de navio don Antü- ''Par,a Bilbao, San Sebastián, Vitoria 
pip Blanco García. 
Crucero ;((Viiqtoria Eugi •ni a i>,—¿j e fe 
de Estudios, cápitári de corbeta don 
Lids Rodríguez Pascuail. 
Profesó^;-teniente de navio don Fe-
ipe A. Abarzuza Pliva.. 
rdém; 'tentente dé navio don San-
tiago • Antón Rozas. 
Nuevo piloto 
Há sido nombrado segundo oficia, 
del vapor ((Amelia» nuestro , queride 
artiigo el joven piloto 
Fnenfesv 
Nuestm felicitación. 1 
El «Pérez Pujol». 
Bs esperado en Santander, con di 
versas •mercancías, el - vapor ((Pérez 
Pniol». • ,..,-• • 
Procede de .Barcelona. 
Compañía Trasatlántica-
Según radiogramas recibidos en es-
onf ra-
in a r-
"del actual, al mediodía, el va-
y Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
El sitio más céntrico y de mejores, 
vistas. 
P r é s t a m o s bipotecarlos 
De cinco a cincuenta años, sobre 
Báldoniero Ancas rústicas o urbanas,' y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por -100 de interés 
anual. 
Agente' para el Banco Hipotecario 
de España.—BANCA GHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
hallaban en el monte Mello. 
Sobro este asunto existe un 
en litigio que se resolverá muy pron-
to y es el deslinde de la '"rovincia 
en e¡ término de. Somorrostro y Cas-
tro Urdía íes. 
El general ha contestado con otro 
t e i c a m a . diciendo une el roglamen-
lo dispone la recogida de ganado que 
está en iermno de su propiedad y 
• ifiado que se devolverá el ganado re-
cogido siempre que baya persona? 
que respondan de los daños que ha-
ya noxMdo ocurrir de resultas del des-
linde. 
A u t o s " B E R L I E T " 
•'•se  r i r s r i i s c 
W ' S||a can -ignalai :a, se once 
Pj? oave-rando. sin novedad, el 
'es; ^4-tiel t l, l e i ói . 
fcüíEfl R E G I M DE VHPOKES 
D K L A G A S A 
\ u m 4 Sons Ltaiíed, de Londres 
l'-l día 8 de JULIU saldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
ÜSBOÁ, GENOVA y LIVORNO 
y con conocimiento directo, transbor-
dando en Génova para ALEJANDRIA 
Y SMIRNA. 
Los señores cargádÓresc pueden di-
rigir sus mercancías a esta Agencia 
para su embarque. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 37 
D e s e o a l q u i l a r 
HOTEL O LASA DK CAMPO en los 
pueblosjpp-xiino-s a Reinósa. 
'•••ra ' informar osla- Administra-
m 
TU 
NUEVOS MODELOS 12 HP. 
ABIERTOS Y CERRADOS 
ENTREGA INMEDIATA 
A g e n c i a : G a r a g e " A R A C I L " 
Ara! legra, nmj fláids 
GARANTIZADA COMO 
LA MBJOR EN SU CLASE 
P í d a s e m todas (as pa 
"Sí-'" 
del Dr. Aristequi 
Dá sangre a ¡as Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robusteced los niños 
Vigoriza a los Ancianos a los 
Convalecientes.a los Acotados 
FUENTE D E J U V E N T U D y D E ENERGÍA 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA ZAPATERIA 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
L í n e a de a n t o m ó v i l e s de 
Ontaneda a Burgos . 
Desde esta fecha se despacharán en 
la Administración de Ontaneda hille-
tes de ida y vuelta a Burgos, valede-
ros por cinco días, al prééif) de 45 
pesetas en primera y 35 en segunda. 
Para la? fiestas de San Pedro, quu 
?{• celehrarán en Burgos los días 2ÍS 
39 y 30, se harán precios económicos" -
de ida y vuelta. He olvida ustM ai núm*'-, 
COMPRE USTED SUS CALZADOS — ' 
EN LA ZAPATERIA EL «DOS DE Loa «nunoiant«a no 
MAYO». r»HF^TA ' ^ <;isoRA 2 . — •iMalvamonta po» l« «u-
SON LOS MEJORES • ' » • «• 
Ue Santander a Marrón & las 17'40. 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
LSEBGANES 
De Santander a Solares y Llérga 
De Santander a Llanes: a las 17,10. 
Llegada a Llanes: a las 21. 
Ue Llanes a Santander: a las 7*45 
Llegada a Santander, a las ir24. 
rta ^íin+fmder a Cabezón: a las 11*50 
14,55 y 20,10. 
ÍAgad* d Cabezón, a la^ I3'3S 
16,48 y 22. 
> " r a Santander; a las 7 ¿f• 
'13,50 y 17,55. 
> Santander: a la» 9'2f 
15,39 y 19,48. 
jue*oo.y domingos hay un lrt;n 
que sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11*45. 
Linea de automóviles de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las ÍG'SO. 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a la» l.T^n 
íamal ó* Ontaneda-Vega de Pas-Sar. 
Pedro dei Romeral. 
Salida- de Sa-i Pedro, a la¿.5 y in-
dia de la mafia na. 
Llegada H Ontaneda d laa •>,>!• 
Salida d? Ontaneda a las V:{i" il-
la tarde. 
Llegada a San Pedio a las li.'io. 
., iiU< ñ j»A 7̂ 'j(i hasta Orejo coi. 
viajerua). S'4h. W'9f\ l.Vln. 17! 
y 20" 15. 
Llegada «i SíinJaniUM-. H fe» ti"¿d 
[i'21 ¡procedeou- 1*» V»arT.Wv, 12'2^ 
15'2fi. IK'23 <• l ^ ' ^ . 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 (con combinación en Ca 
hezón de la Sal para Comillas y Ca-
buérniga) y 13,30. 
' '«gada/s a Oviedo: a las 15,50 y 
20,20. 
.-íoaldañ de Uvierl.. parh SHotanUi ; 
a las 8'30 y 13. 
G A R A G E " A R A C I L " 
ÜHAN\DEPOSITO 
N e u m á t i c o s " M I C H E L I N " 
C a b l é y C o n f o r t . 
T E L E F O N O 2 - 0 9 
} 1 pago se efectuará por los pjguieiitcs E>-lableciinientosy 
BAN'CO UE Vr/OAVA, de BILBAO, y sus Saciu'-uleá de MADBID, BAR-
¡ELONA, VALENCIA, ^AN SEBASTIAN y VJTU-RI A. 
B'vNCii MEli íN'I I L , de SANTANDEli . 
BvNCOESFAÑ L U K CREDITO, de MADRID. 
Bilbao, 17 de juaio de 1921.-El Secretario, GUILLERMO IBAN EZ. 
[ L o l a B o l z o n i 
anunicia a sil distinguida clientela ha-
ll r recibido de Par í s de las Casas i . 
Luzanne Talbot, Caroline "Rebaux, 
Lewis, Marie Guy, Máison Virot, retr 
cétera, 175 modelos de sombreros, los 
cuailes quedarán expuestos a partir 
del día 25, en BaMén, 2, principal. 
Precios, de 20 a 450 pesetas. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES ALAR D E L REY, 
A S T I L L E R O , A S T O R G A , CABEZÓN 
D E L A >">AL. LARKÜU, Ll,Áa>KS, 
LEÓN,'LA BAÑEZA , PoNFERB'A-
D A , REINOSA, RAMAI.KS, SAN-
.TÓSA, S A L A M A N C A T TUBRK-
# ' LAVEÍTA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.;Í0C.Ü00 de 
pesetas. 
Fondo de reserva; 10:250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a«[a / i - ta 3 
por 100, con liquidacic 1 e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 9, 2 y 
medio, á y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta comente 
sobre valores 5T personales. 
Giros, Cartas de crédito, ] h ¿ 
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Pi ástamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito; 
etc.. Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con 
versiones. 
Cajas de seguridad para pea 
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL 
iDDle lie H d l e l M I i 
y [ala i i Uorros i i Santaolir. 
EN L A SUCURSAL (Her-
nán Cortés núm. *>) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garam 
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has 
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
cienes del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mi l pesetas, ma' 
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio 'y en 
enero. Y anualmente desaina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
huras de oficina: Da nueve a una 
y onr- la tard» . ém tpe« » cinc". 
i x e n e i N e los 
Ü P K E C I O S F R A N C O B O R D O B A R C E L O N A ^ 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables....... 4.750 = 
Chassis-turismo . . . 2.980 — 
Chassis-camión # 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
Ktr&gi Hodirno.-r.aliM de Is h m 11 
Balnear io de d i é r g a m s 
SANTANDER 
Instalación únioa en Españ-a.-Ferro-
carril a Santander.-Telégrafo.—Giro 
post-al.-Garage.-Tennis. 
Unico eficaz para curar los CATA-
RROS de la NARIZ, LARINGE, BRON-
QUIOS y PULMON, PREDISPOSI-
CION a CONTRAERLOS y COLICOS 
NEFRITICOS 
M U E B L E S S M ? : T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S D E L U J O SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
VIU#A E HIJOS D I M. MATA. OOMPAfilA, W.-LA CRAN BRETAÑA 
UNA C O P I T A D E 
1 d e s p u é s d e las c o m i d a s 
es la base de uno buena S A L U D 
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B O L S A S Y 
Interior, 'gerlé P.i 
» » jtí.. 
> » D . • 
» « C . 
» • E . . 
» » A>. 
» » G 7 H . 1 
E zterlor (partida). > 
Atnortízable 1920 F . . 
» » B . . 
. » JD.. 
* » C . 
» » ü . . 
» » A . . 
> 1917 . . . . 
Taioroi « a e r o . . . . . . . . . . . 
» lebrero . . . . . . . . . 
» octubre 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.... 
Idem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Asacarera sin estampillar 
Minas delKiff 
Alicantes primera 
Hortes » . . . . . . 
Asturias » i 
Norte 6 por 100.. •« 
RlOtinto 6 tior 100... * . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica espafiol» 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas.. . . . . 
Francos (Par ís ) . . . 
Libras 
i J ó i l a r s . . . ' . r r 
Marcos. 
Liras 
Francos suizo? , » , 
Francos belgas 


































































































D E B I L B A O 
Acciones. 
niinrn de BMbao, 1.725. 
ÍBí^ico Bgpéfioil deú Río de la (Plata, 
a 4»; 
Eíoctra de Viesgo, El9. 
itiitiii Unión, 205-
Paiií'h'ia Bsipáflo'lá, 7-Z. 
Wiúón Esipíiñoijíi dé Mxp'Insivoí;, 372. 
Obíigacionos. 
Ffirrocarril del Nnitc dé Es^áñá, 0 
por lüO, n 102,1(1. 
Idi'tij del* ídem:, Valeniciaffiais, 5,f)0 
por KiO, 9 ,̂35. 
Eíoctra de Víesgó, 6 p% ü"). a 9>8. 
A'ius Hówtos de Vizcaya, 5 por 100 
libjfe, 94,50. 
DIA 18 DIA 25 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos delFilipinas. . . . 
Norte , ., 
Aleantes . . 
OBLIGACIONES 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » ^ < 

















































iEn el SanüiMTo $33 vende 011 in-
jíiojorables eonidiciones, J. Horrán, 
Riiameñor, 39, segunda, derecha. 
En la priinicra línea do Maliañio, 
Se alqniía o vendo. 
Informips: CASTELAR, Y, oficina. 
Inti'iini- 5 pór KiO. 1 de enéro, a 
102,30 por 100: pesjefcas 10.000. 
Í4kn, '15 abril, a 1(12,90 por lOOj pe-
setas 14.000. 
Acciones ordinaifas di'l Cindáijricü, 
a 72 por 100; pesetas 10.000. 
A?lnna~, prümérá; a 04 por 100-; pe-
ndas 6.001). 
•A(li( antes. H, a 95.2.') por 100; pe-
setas 7.50O. 
Valencianas 5 y niedio, a 95 por 100; 
pésétas 10:000. 
En la ctulle de Castrar, ^', estará, en 
•ondiciü'ü's de alijuüí 1 muy en breve. 
Infoiniie-; íEntre^líéío. d'ñGiííaS. 
G A R A J E C E N T R A L 
AG encía exclusiva y depósito del 
aparato patentado de encrase 
ti 
Sío compren a nadie sin visitar este 
. depósito. 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
m J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
puoüucuaon ael cute express. 
iWariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
H A R I M A S D 
iLasHuiejores^por sa finura'y limpieza','lasado 
lafiFábrica l a A - S B O E N T I N A 
d e M a d r i d , n ú m . 7 L ' 
M U N D I A L D U R A N T E 
I/AÑOS CONSECUTIVOS 
A d m i r a b l e p o r s u 
r C r i . G U I L L E R M O T R U N I G f R $ A 
l A p t o l i d o 298.Bdrcelond. 
aepíesgflíaflte eo M M n Pablo Baro, M A 1 
p ^ u c t í k í i d 
Obreros heridas 
Trabajando ay-er ei.i la déscái^a di 
un hnqnc el córetó l-aac Péioz, lí 
.••ayo t'uiicuuu I U ) ha r r í , ijieasiOBái'iaóíi 
una taej i i ^olíl \ísÍQti cen aemáttíiii¿! 
oíi la i cg:iÓn jiitérpád fetal. 
piCSpUléS do ¡IHÍ-UÍIH ci.nwir, ' ¡i 
mentó, en la(Caisa de ''Sni-oi-!-.» Éuá h a p -
iadado en un coolio ,i su diiniiciliu. 
—^Trabajando on nn tallor dé car-
cintería, ;i.na máqnir.a ci'iepüÜpdori 
'•an:si> heriidas en la nía no din echa a " 
obrero Vícluc Lápcz Sá.iz. 
Fué asistido en "laCasa de Sbcorrü. 
—Tapxtái^i ttíé ásistí'do en el beité-
000 coiitro Violniaihi Sarrios, f¡no. 
¡liihajandu, se |>loduji; héi idas r'-.r-
tuisas on ta mano donrlm. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 1? 
^íava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, número 2.—TEL. 1-25 
ACCESORIOS Y lIEKUAMIEísTAS 
D j TODAS CLiSBS 
Depósito 
TECALEMIT Y HARTFORT 
TB.i K I ' O N O 2-99 
JN HOTEL, llave en mand. 
PISOS céntricos, con sol, desde 
anco mil péselas.. 
tníormarán: GUEVARA, -S, tercero. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósito del 
amortiguador patentado 
" H A R T F O R D " 




POBLACION Y TURISMO 
IVEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Agente exclusivo para 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
M I Q Ü E L L Ó P E Z D Ó 8 I G A 
Paseo de^Pereda, 32.-Teiéionol6-85 
, . 7 - Caítía desgraciada 
(Ln la vía pnblica se cayó ayer N^" 
n'-ia «iaicia. «i" i-5 años de edad *' 
fc-tití a.-( : -,:i!a eh la Casa de SocoiTr. 
cv't)iK'S i'ii ¡a caiii. u 
. ̂  viOOWi^VX^ vv̂vVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
El día en San Sebas t i án . 
U n h o m b r e a p a r e c e 
c o l g a d o d e u n f a r o l . 
Do? detenciones. 
s \ \ SEBASTIAN, Í5.—Dos guar 
•mHíiríicipaieB y algunos rurales 
'" • det^nádo esta mañana a dos iu,' 
dividuos ilüaiadus Amando Villania-
dg (iMi wy, de 42 años, natural de ( 
y Modesto Mayo Sans, do "di 
ii.iuii¡ij de Húelva. 
Estos iniüvjiduos, utilizando el pro. 
fa-dimirnto de herencia de un señor 
jmayinario, liabími emboncado a \ñ\ 
caistó're del barrio de Amana-, pldién-
Üolé 201000 pesetas, que tenía deposi-
tadas en el Banco Guápuzcoano. 
Fueron detOniidos en el momento en 
que el C M - ' T . ) , cóír^píetamiente eonven-
cido, ¡lia a entregares el dinero. 
Colgado de un farol. 
I,i Pokcía ha sido detenido un 
llaimid i KmMio López Letona 
arñóis, natural de Sevilla, qué 
esta niiuLnigada se encontraba colga-




d e .'16 
wuv» Aaxwvivwv s -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sociedad de obreros y obreras pa-
ragüeros—lis ta Sociedad celeln-aiá 
junta geneiKil extraordinaria el vier-
nes, a las ocho de la noch^, en su 
domiciMo social. 
Se advierte que la junta se cefle-
br&rá eon el ninnero de asociados que 
asis tajá i — 1.. \ 1)IRKCTI\'A. 
tazelécírici, i g n i n hier-
ba p a n flacas de campo. 
Prodúzcala usted mismo co i ̂  
los granos electrógenos] """" 
« i s a o r d a • • r t d « 2 1 . - 8 A N T A Í D E I 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 































Hasta 15 pala&ras (mínimuinl: Pop un día. . . 0.50 pía?. 
> » Pop cada tíos días. 0,S0 » 
CADA PALABRA MÁS: 0,05 PTS. 
H n n n c i o s b r e v e s p o r p a l a b r a s 
M a g n í f i c o s hoteles 
de nueva construcción, cor 
cuarto de baño, tres carros de 
tierra para huerta o jardín , y 
en huon sitio, se vr-nden con 
1 ave en mano, juntos o sepa-
r ó l o , ínfonuaráu en Blanca, 
núairtrn 38. cuarto. 
I I i * A 1 f i i % f ^ dos babitaciones, 
i l u y U i t l U sitio céntrico. In-
formiirá la Aduiimsu ación. 
MOLINO se venO 
en el oueblo de Ma? 
cuerras, con buen salto de atru-
a propósito par» alguna Indu' 
tria. 
Para Informes, JOSE DE LO; 
RIOS CsimerrAn — T«rr«i!av*íP* 
buen estable-
u f l c i m i e n t o y 
hospedería en el mejor sitio de 
la carretera de Oviedo, próximo 
a Cahezou de Ja f a l . 
Iníonrips: Afnnnp] Fernández 
Mora, «La Alhóndiga >, paseo de 
^er.-ua. x l . >:ir\ aiider. 
V E N T A D E P I S O S 
\ / ^ M tfH plantas b aj a s 
V t í H U O y pisos—CÁL-
DERQN, 25, primero. 
C a s a - c h a l e t 
se vende o alquila, sitio'céntri-
CO, con jardín, totano cou Ja-
vadero, planta bala, primar pi 
so con amplias habitaciones, 
cuarto dejjajíp y mansarda. In-
í ornlf sWes la Ad in i n i s i i-a c i ó n. 
Los mejores precios y calida-
des en carnes y embutidos. 
VE LASCO, 17 
de «La Cartuja», de Sevilla. 
Vajillas y piezas sudi-as. 
TUAN DE LA > OSA. NT%. 2 
RUAMAYOR, c i , BAJtl 
'Stores, Visillos, Oortinas 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortiuajes, labri 
cados a la medida. 
Efpecialida-i en bordados p» 
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargara os de 1» 
coloeación. 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo 
zos, y todo P ! que tenga nece-
sidad de colocarse qué cónsul 
te con esta agencia. Garaien 
dia, 4. 2.° izquierda. Telérono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de 2 a 8. 
OANiEL GONZALEZ 
Calle de San José, n'>m. 9. 
r . . . w v i-wi. • wHfc.iww nuevos 
—Gasa MARTINEZ.—Más tara, 
tos, nactóe. Para evitar duda», 
consulten prsolot. S¡am rxc 
Má(|uina registradora do oca-
:ión. Informes esta adminis-
tración. 
Carro volquete buen uso. Ofer-
tas a Comandante Mayor Regi-
miento Valencia, hasta 2 julio. 
NUEVO 
i al conta 
do o a plazos, vendo. 
IKIETilliÚRGIGÍ!, Rloelle, 1, informapán 
Ultimo gran éxito. Obter ción de 
la i elícula Baby a la perfec 
ción. Cámaras, películas y pro-
ductos para su revelado en po-
sitiva directa. 
T . S H —Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
re oj pulsera scñoia. Qu ien 
acredite ser dupfla, puede reco-
ger zapa l oria Med o, 1 (subida 
Padres Jesuítas). 
'rapiiBlUBS 'zz 'ojaiiPJH 
m m t o Haoais n 
P E C I A L E S 
LOS EPÍCRAFES DE ESTA SECCIÓX 
EC<iXO^IIZAX AL ANUNCIANTE EL ESPAOIG 
QUE hKIíTEPAX PACAR POR LOS TÍTULOS 
B A R C E L O N A 
9 . A V 1 Ñ Ó 9 
Siípiiias para eoserjliordar 
fas de'mejor resultado 
y las m á s elegantes ' 
W E R T H E I M 
i reneral ei España: 
RAPIDA, S. A. 
c o n 
I n m e d i a t a c o n -
A v i ñ ó ^ - A p a r t a d o Z a B 
B A R C E L O N A 
P í d a n s e catálogos i lustra-
dos que se dan gratis. 
Consumido por las Compaf.ías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros rriotajórgicos y domésticos. 
HAGANSE PE03DOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, seño? 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios a las oficinas de la 
20 
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POR BOCA DE OTROS 
C 0 S Á S ~ Q U E P A S A N 
gn t c t í as partes cuecen habas 
ei, nuestra Ivspami con mu-
WV: f¡ii'Ui'ii'C'iii qui-, al p'-odueir-
ll!.--"1 •• •• ••' la nn inníi-deate cualquie-h i i l i a ni mi M'i-iai'íiia k en iu 
a. no 
rn un lenifON». 
'•' i, ,v qi"'1 (-'oinrntanos que 
' jtJ ... h r . - f i i , qih- ceu ser varia-. 
' i , , , ! ! s vM'iicn .1 (f-cii- lo inis-
" ((E¿1 ,;.-) pasa nuis que <•'• Es-
p,.,'- no, seño res ; esto pasa ou cual-
' \ ".-Hrie, incluso eu la adeianta-
Francia, y en su niisuia ca-
t pawa,[,i -•, n las cual ro y media 
L tarde, un taxis do alquiler alro-
.a un c¡elisia en lü plaza do la 
jiMiciciia. 
A , ,] !ii;r';;•>•', nvo ia la i de, y en 
l : iMKL-ucrid.,. de Pada! 
p.,, , í 'ocuiil 'O un ((•íuardien 
paix-, ry n i n g ú n otro leprcsí-n-
|G ¡a autc i idad , en tedo el pe-
LjCtrc ¿-i- la í-V'an plaza, n i en 'a 
e p^yali n i en Ui A\tnida .de los 
inuoc - i : -• "•| '- I puente de la 
L"0K¡;:a. Soiaaner.Le, d-fi.'puí'í de un •• o 
agen t í 
• (d ctíBa cíe Ri.volj-, y no 
o •• a, ;• p'v-ar de haber 
de '" qub • i ' i i rvia , 
caclfeía ¿1 pella do por 
i . - r ü . ' i e! su^o 
C-,': la autoridad y je con-
0kÍó Ofí sucerjo, porque 
O!- •ih.t- S - - i iliil;," (':.:¡il-
: i<, tón io Qií todas par-
que espei ar q,uq ílegü'eii 
los agentes, / .(jiino iba a quedar, si 
i : . ' , ci priiu-ipii) de autoridad? 
Las genialidades de BattHng 
Siki. 
Na es solu ni.iestr;i P.aiaei .'I « ( l a -
Iíod el ar t is ta que legocija aJ nnr.do 
eirtér© ra i i sim nerre-
fihándo a manes llenas su dj;rieM. 
B a t t l i n g Siid, el negr,. -v¡i":-:¡\U\-. 
que d e r r o t ó a Caipeniier , se vi ó de 
r.•p-i-nte <• .•.n-V'.,r!.;d;' en 1' u'Qa !• •.'" 
v en nviUMiia •'o y eco ai ine ais'.-i mi 
cia que da al r á p i d o t r iunfo i i dej^ 
en juergas y juzgados gran pai.ti; do 
su dinero, U'&vápdbsí la ot^rá par t í 
los «vivos», «amigos» y «pruiecto'-es)» 
que se "neargai.m. de ei\i|lizai-ie. 
Así de esi-ándiLlo en jaleo, de spués 
de recorrer todos los cabaiels y ca 
labozos de Francia, ha dado con sn 
huesos en Cuba, domb' signe (.laiiii 
constante trabajo a la policía. Un; 
noiCl.ie, ebiio y e n t u s i a s m a í l o pi c >• 
rijaích de boxeo qué acabal'a de efec 
tuarse en «Arena Cclónn, .subió a 
r ing con intonciunes dg agredir a utn 
de ¡os roiiti-hicantes. Él hdcho origi 
nó el e o r r o s p o n d i e n í e e.reánda!o y la 
protesta del públ ico . 
'' i ' SiUi fué reducido a la c' 
tíiencja y conducido a la «estacióro 
l,.; ¡juncia un ta qu;- se -<-• exigió Han-
••• de -"Mt prv.,-- p®.Tá '-'M/ar de liber-
tad. Como no la prest j fu'é enviada 
•i\ú vivaie. ( i ' a lübcz j ) . Peí o el vence 
ldí0r de GáUÍp&ílfieP no ¡eicile dispo-
•: ¡íe nn céntiiii i . Su managei- fiev; 
que lo llevó a la Habana- lo abandi 
imí en nn ho-pitaíl , w . - t i n n de 'n-
ím-íU c i 'afi ' i medad y sin esperar el re-
sultado del «bont» entre Siki y 1. 
muerte, danido por seguro el «K.uOfek 
outx, fin delinJl ivo, se ma i eli,') eOíl lo.-
b a i dos a New York . 
'•' • 'io lííjltliiivü SiKi,. que al : i i 
t i i i u i f i ' i de la ¡nner le lia queriido • e-
»-|am:jr de la de^l.•;;.!!ad •'. 1 qn ' ba 
Sridu objeto, encueii t ia CCil qi: ' si, 
antiguo « m a n a g e r » lo ha puesto p'e:-
tn alengaiiido que ha salo e, uógro 
an.ien le ha abandona; ' , 'a'íilTsíia a 
sus conwin ni'-o.s por lo cual Ijs T1*! 
a.ua , n i . n se •! '¡-i.in;- a el ple:-
• . i ' • " ' I f i i i ) cí • n "argo de bia'-
íes dr! 'ím ü r l i a d o t % . • 
" U" ) 'KH Si1'i 
iíoim.ío cnalenta y cíiim m i l pesor; er. 
'-u cuenta eo; ri-ad-:' sufPe ( n; • tltS* 
en un calab'oz.) pifr no poder Üi-spb-
¡ler de ci-Mi pe-'('« íji- ' íü p:.;ien coínó 
fianza por unu de siiá «builería.••>. 
v̂v»-«'*«̂ Â 'VV\Art'\Â ^̂ V\̂ 'VVVVVVVVVVVVVVl'VVVV 
Causa oor hcmicidio 
En la Saila die nnesha Andiimei^ 
uvo luigar ayer lía vista de la ca;.' 
a se';;ir:da eeal ia JosS Aba-eal Ci 
r ra l y ManueJ Huiz Coba-, |.-..r ma. 
te de'l vecino del Mi/nte f.Villaehi " i 
do), Celedonio Gu i i é r r ez Veia?'-'». b -
$10 cufí tuvo luga-r en el paib la é 
Soto l i u z , al dia 4 de junio del a ñ ' 
último'. 
P o r esto hecho, el abogado Qíca1 
í eñór Ogando, solicitó' de la Sa'a fil 
va ijnpuesta a cada uno de le- p 
'"•osados la pena do lí- años , ocho n i ' 
es y un dia do rec'u- '-."w '. Mip; a1 
• in i lem' i izarehi mancomanada y so 
lid ar ia de 5.000 pose ías a los he •.•:! • 
ros del interfecto. 
Las defensas do ambos snmariad.r-
que lo ora.n las seño re s lotrado 
Agüero y Quintana!, abogaron por h 
abso luc ión . 
.- a 
Ih a . f i ¡ radas las inu/ i .as , eil, juieio 
quedó coinchiso parti se id i lie i á. 
— Su-pen- i rn . 
P«ir la rio o>an¡?aire( ri :a do les 
testigos de tango, y a instancia del 
irpiesentanie do la ley, fué snsp mi 
di do el o l io ju ic io o i a l de la causa 
! i i - ! r i i : : la . por el (ielito de I'-síoik-s. 
COlltfá Iv i r i que -Her r i ' / a y e'.ial".) m i ' 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
• Ayo. celebró i c - ión esta Co ipa /á -
?i,'a, bajo la presideacia de dan VJ \ 
E'StiSítíáj asistiendo los vocales señó* 
: : . A; í a r t e , , Palle-! n'o-, Díaz BuS'ía-
chanté y Sober.'a, adeatandose las 
ngüiür i lés rosolueia i i" -
I n í c r m s s al s e ñ e r goberna 
dor. 
i a-- diligencias instruidas a instan 
cia de'l señor idiülegada iíU''«.••"nativo 
de/l [ l a i l ido de San toña fei •rite a 
a (i i -11 íbUci >n de terrerioo om ej pue-
i'q (;'• t é i i n ino , del Ayunla in i ' ^ i to de 
ai! : r'inbasagua í. 
CGiit'festáado u una comunicacit i 
•i señ.o gobernador se le da cuenh. 
ilfr] e-iado en que se encuientra el 
xpedleute de l imites jurisdiccionales 
•ntie les Ayunlamien iu - de Castro 
¡uia'.c.-; y San Ju l i án de Musques, 
r l cuno t a m b i é n de las diligencias 
ue van a practicarse. 
Acuerdos. 
Do confoimidad con la prboosic ión 
¡ e s e n t a d a por .1 diputado don Au-
oiio Halle-te 'o- , sb di í j iom' que .•• 
) Mices iva se i '- . íaHezra el servir-; 
}n t a r j é tas individiíaíl ís para ¿aidi 
liño de [a inc ' i i - a 0031 1 detalle g r b 
"c;i necesario para conocer- l a s ' c i r 
unstancias en que cada uno se en-
•neutra. 
AfÜO X I . - P A G I N M Y 
lla.bii'íailo-e publicado xm iliibro, i í -
tuiiado «Breve redeña h i s t ó r i c a de la' 
Hi . ' l ad dé S a n t a n d e r » , de la que es 
anle.r el pnlMicista don Antonio dell 
Gajii^po EdheVar f í a , se acuerda lad-
(¡umíi cim nenta ojeniiplares. 
iFucion ^nobaidas 'las cuentas s l -
gui-eñtes: De in-. dicamontos para el 
tíosipitall, suministrados p o r Jas dro-
g u e r í a s de los señores P é r e z tiel Mo-
lió.i y Díaz y CaJvo; por varias obras 
i jecntadas en Ja Casa de Caridad O 
Inclusa y ' varios gastos menores de 
la impieola piovincia! . 
Ihi el .Mani; oniio de Val ladol id se-
rá recluido nn presnnlo demento. 
I n g i e - a r o í en la Casa de Caridad 
d̂ vs asilados. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimionto del Asilo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
'" unidas distr ibuidas, 700. 
T ianseun t í e s q i i " han recibido a l -
ce egu o, 18. 
Recogidos po r pedir en l a v í a pú -
blica, 3. 
Asilados que quedan en ej d í a d é 
h ó v T M 
E s p e c t á c u l o s . 
Pr.bellcn Narbcn—S. A. de Espec-
...'' • . jueves, desde las siete, «La 
: i u a.;''.ci de l .nnibci ' land», episodio 
'íuinto.—Pmiíagonista Helena Hohiip¥< 
.-. '• . i s o rdo -múdo« , por .lack • Pick-
' - . r i aventuras de un n iño detective), 
H A P A C 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
P & O X S H A t S A L I D A S D E L P U E R T O O S S A N T A N D E R 
E l 1 2 d e J u l i o , e l v a p o r 
E M d e agosto.'el vapor H O L S A T I A . I E119 de octubrei ^ x > o r H O L S A T I A . 
El 16 de septiembre, el vapor T O L E D O . i 
idmítleado carga ^ -niBajeroa dé primar» y segOnda clase, segand» tcOHÓmlc» y tercera clan. 
P R E C I O S E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana IPesetas 314,25. 
(incluidosimpuestos) (Para Veracruz y Tampico . . . — 443,60. 
latea Taporea están construid es con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos poj 
1 esmerado trato que en ellcagrecibei los pasajeroi de todas las^citeporías. Ltawaa .médieoH, ca 
ftirtros y cocineros espafioles. 
Para más iníormes diriyirse a los consiynatarios Carlos Hoppe.-SaoíaiÉr.1 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d e s p a r a h a -
b i t a c i o n e o y c r i s t a l e s 
Dropcna 
jUpi t f i i M m n , 14.--T21. Srl l 
s Correos Espa-
do le C O M Í ! 
m m QS LOS FMORAMriiES 
DE % m w m fl glLB'10 
Cupones de Obl igac iones 
Desde i . " de j u l i o p r ó x i m o y 
por los Bancos de e s t i plaza y 
r o r los o Santander, se pjiga-
r 4 • l̂ e: •"lipones vencimit-nto 
; i de j u n i o p ^ r n p n f » y ' . " de 
.iulio p r ó x i m o de todas las Obl i -
gaciones e m i t i d a s po r esta 
C o m p a ñ í a . 
Jinuao, 15 de j u n i o de 1924. 
E l Presidia te del Consejo de 
/• c l m i n i : t r a c i ó n , i i l Conde de 
Ares t i . 
MAASDAM, 
p n ü t i e n c o car í?a v pasajeros de P K I M E R A C L i S E , SE 
G LINDA E C O N Ó M I C A y T E R C E R A CLASF1. 
Grandes Vanores Correos Holandeses 
Urvibio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleane. 










el 2 de j u l i o . 
23 de ju l io , 
el 11 de agosto, 
el 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre, 
el 13 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
5 de noviembre. 
de noviembre (viaje extraordi-
nario. 




También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento, 
fistos vaporea son completamente nuevos, estando dotados 
i7An^OS ^os A c i a n t o s modernos,- siendo su tonelaje de 
''•oOb toneladas cada uno. E n pr imera clase los c á m a r o -
son de una y dos literas. E n segunda económica , loa 
jamarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
TiPda ' los tamarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L l -
•¡«'KAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
"«magní f i cos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
lAb y de m a g n í f i c a biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a sU servicio es todo espafiol. 
g-i re^oulienda a los seño re s pasajeros que se presenten en 
k ^ G n c i a 10011 cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r ami t a r 
p a d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes, 
ara todá clase de infornles, dir igirse a su agente en San-
W l n ? y> Gi ión ' D 0 N RANCISCU GARCIA, W a d - ñ á s , 3, 
n^tipa,—Apartado de Correos, número 33.—Telegrama* 
y telefonemas, FlRANCíAfíCIA.—SANTAN£»EM. 
COMPAMA DEL PACIFICO 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s , 
d e d o s y t r e s h é l i c e s , 
f e r v i c i o d e l C a í a ! d e P a n a m á 
Safld/das- mensualles de, S A N T A N D E R pa ra H A B A N A , COLON. 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E . 
E l d í a 27 de J U L I O s a l d r á de S A N T A N D E R el nuevo y mag-
nífico vapor 
Admite pasajeros de pr imer , . , segunda y tercera clase, y carga 
P R E C I O S D E P A S A J E PARA HABANA 
Pr imera c l í i se . - 1 594.50 pesetas, inc lu idos los impuestos. 
f-i í!Uiida ¿lase.—!)ói),5) í d e m , í d e m í d e m . 
I ' e rcora c lase .—3l ' í ,25 í d e m , í d e m í d e m . 
L I W E A A C U B » V M E J I C O 
El d ía 10 do ju l io , a lá's tífes . i ' ' !a tarde—salvo contingen-
o i a s — t a l d r á de Santander ci nuevo y magníf leo vapor 
Su capitán don AGUSTÍN G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases v carga con destine 
a H A B A N A , VERACRUZ y TAMPICO. 
ESTE B U Q U E DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L í T L R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
H a b a n a . - P t s . 30 , m á s 11,25 d é impuestos.—Total, 314 25. 
V e r a c i m —Pts. 436, m á s ?,50 de impuestos —Tota l , 443,5 >. 
Tampico . - P t i . -Í86, m á s 7,53 do impuestos.—Total , 443,50. 
L f M ^ A L . 0 A R G E N T I N A 
E l d í a 30 de JUNIO, a las diez de la m a ñ a n a , — s a l v o contin-
g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de J U L I O , admitiendo pa-
actjeros ue tonas clases con destino a Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera o rd ina r i a , pa ra amboi dei-
t inos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
L f a A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
E l vapor 
L&e siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R S A N A , e S 
, ísS d e a g o s t o , 
e l jSI d e s ^ p ^ e s r s i b r e 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y t-o biw 
. tes de ida y vuelta. 
Estos magn í f i cos vapores, do g au porte y corao l idad , para 
mayor a t r a e - i ó n del pasaje íy.spanp a m t r i c a n o , lian sido dotades 
para los servic-ioi do p» íiaera., ségn í i a y t é r c e r a «ilasií, de coci-
neros y camareros c B p a i u l e á . que s e r v i r á n l a comida a l estilo 
e s p a ñ o l . L l e v a n t a m b i é n m ó d i c o e s p a ñ o l . 
Loa pasajeros de tercera clase van > lojados en c.imarotes de 
dos cuatro y seis personas, «-on c i a r os ae b a ñ o , c o a u d o . e i a m 
plios y v e n t i l idos, y o.v¡) icicsxs cu i . r t a s de poseo. 
loda clase de m k í r m s s , di r igirse a sus Agentes en Santander 
W m d e 6 a s ! e r r e c h e a . - P a s e o d i P e r e d a , 9 . - T e | . i ] 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y /estaurar toda clase de lunas 
oi-pcjos de Jas, formas y medidas qus se desea.—Cuadrod 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
OESPAühü.—Amóa de EscaJan ío , 2.—Taiatono, í - ía 
¥ABRICA.—n«rwant8B, 22. 
sa d r á el d ía 2» de JUNIO de La C o r u ñ a para Vigo, Lisboa 
( l acu l la t iva) y Cádiz, de donde s a l d r á el 2 de J U L I O para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el d í a 
8 para Poií . Said, Suez, Colombo, Singapore, Man i l a , 
Hong-Kinig, Vokobama, Kobe, Nagasaki (facultat iva, 
Sbangliai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
l ichos pocr'ns y j a r a otros puntos pa ra los cuales haya 
estardetido s t i vicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para m á s informes y condiciones, d i r ig i r se a sus agentes 
• n SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO D E A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 38.—Teléfono, 63.—Dlreo-
clón telegráfica y telefónin»: fímt r>T?w7. 
DÍKIGIDV POK E L CAPITÁN DE C A B á L L E R Í A 
D O N R O S E N D O A L V A R E Z B R E G E L 
Lope de Vega , 2 triplicado, p r i m e r o — S A N T A N D E R 
Kl Asu l i a ' fo o o,.i i . i o i or csia. Academia en l a ú l t i m a convo-
catoria, ha .sido sniu-rioc a lo que nadie p o d í a esperar. E l prome-
dio de aUunnoi que sutíle'n an roba r en los ejercicios de m a t e m á -
ticas, v i r -n - a ser -it; un 2 pav lOf; pues bien, ' de cinco alumnos 
••rcsoiu.-ido' ";j ••• ' •• i iu ej ;- ic ¡o ( A r i t m é t i c a y Algebra) , han sido 
aprobados CU \ i 1 4 j y el ú i i i co a lumno presentado en el qu in to , 
iia ñ v o » p r hado coa -¡'i iza ;-a i a Academia de Ingenieros . 
E l uut; o curso emp'C'/a el i .0 de j u l i o , siendo m u y impor tan te 
p ra 'o^ ul i imnos (jue han de re-entarse en Ja p r ó x i m a convo-
ca toi-'a. incorporarse cuanto antes a l a Academia . 
Se a d m i í e n i a t e r n o s , i x e á t ? r e n s i o n i s f a s y externes . 
H U E V O ortnarado comoQfii-
fio de «atHcla de a n í s . Sustita-
| Y?-60*, g r » ^ X ^ t a ] » jü^blcar-
| boaato en"todos amt fijós.-Gaja ¡ 
I «osa pttrtolmo. 
B e n e d i c t o 
¡de güeero- fos fa to l devleal d i 
« S K O S O T A L . - T a b e r c n l o s l B , 
catarro crón icos , bronquitis 5 
debilidad geaeral. — Preelo; 
18,50 oesetas, 
Bernardo, 91,+ 
l e SaBtaider: F E B 5 Z D E L MOLiNCí . -F las» de 1m Bseaelar 
«1 
•ÜEBLO cm F n c u a r t a p l a n a Ib f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a l 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
En la Asamblea Nacional de fútbol e) conde de la Montera abandon; 
la presidencia seguido de sus compañeros de Comité. 
Amplia información de la carrera de la Vuelta a Francia, en la que Otero lucha brillantemente. 
EN GUARNIZO 
En favor de Otero-
Con gran intonés ha vsido acogido 
G ] anuncio -di la . r epe t ic ión de tan in-
teresante encuentro. 
El q u é se sucediera un i n í n h n o 
i r iunfo- | ) i inierü y un einipafe des-
p u é s , haoe que las aficiones de una y 
ot ra loca.Mdad est^n intr igadas ante 
el anuncio de este nuevo encuentro, 
que p r o p o r c i o n a r á o t ra ocas ión a los 
coTitend,ientes para demostrar n-spoc-
tivamenle, lo que son y lo que valen. 
Es de- esiperar que este par t ido s e r á 
uno de los "más interesantes de todo 
d p róx imo doiningo, pues no hemos 
de perder de vista que los Cluhs con-
tendientes en honor de Otero, son dig-
nos y nobíles rivales y p o n d r á n en la 
contienda todo el entusiasmo «clubis-
t a » que es menester demostrar en ca-
aos que como éste Ja incógn i t a sigue 
prodoni i nando. 
F,l encuentro lo a r b i t r a r á un cole-
igi&AO; a-slstienido u preseniciarle \m 
i i i i cmbro del Comi té ejecutivo de la 
Vuol ta a Francia . 
En Hoznayo. 
Kste es otro de los encuentros que 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, d ía 
29, en honor de Otero, j u g á n d o s e en 
el campo que en He lechinos tiene el 
Club Vizmaya Sport. 
Kste equipo ya con t e n d i ó con el 
¡Deportivo Cudí>yo en el caaripo de es-
te y fu,'' batido con bastante diferen-
cia, pero en este segundo part ido, ha 
de presentar el Vizmaya, seguramen-
te que reforzado por algunos elemen-
tos de l a capital , aj objeto de poner 
iiAiiyor t .•sisteneia a los bravos cude-
yenses y poder hacer as í mucho m á s 
i i i tciesanle Ja lucha para la obten-
rbMi dé la prpciosíi copa donada por 
í idos , qíie tan incondicionalmente han 
tidos, que tan inconidicioalente han 
.ofvecido a l ciclista Oteio. 
¡•"i i n t e ré s desale el d í a que se ceie-
•bT;ó ej p r ü n o r encuentro, a hov, ha au-
t i '''itado coiip.ider.süU'emenfe,' p r e t sa-
í n e n t e porque el Vizmaya ha de po-
ner todo su noble emipeño en no de-
Ja.rsc vélMSer tan fác i lmenlo , a s í co-
IÚQ el Cudeyo no d e j a r á de combatir 
con donuedo para mantenerse en el 
grado de superioridad en que su ú'l-
t i n i / . t r iunfo le ha colocado. 
Todo contribuye a que el encuentro 
sea- dis:piitado y de sumo in te rés v 
K'r eernos que lo s e r á con creces. 
T a m b i é n s e r á arbi t rado por un co-
V - i a d u y preseneiado por otro miem-
loo de la Comisión organizadora. 
Excursiones. 
lí- Y a anunciamos ayer que se invi ta-
ba a tdóé los ciclistas de l a capital 
ueblos del paso, a asist ir a Jos en-
, c ue n tros me nc i o n a do s. 
Ef8 de esperar que los admiradores 
<ie Otero no d e j a r á n de asist ir a los 
actos que ge organizan en honor del 
ausente y que en carretei-as de Fran-
cia defiende con voluntad s in l ími tes 
el .buen nombre de Cantabria, cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n ostenta entre aquellos 
mundiales routiers. 
POR TELÉFONO 
lEmipiezan, a rezagarse los corredo-
res, que no pueden sostener él fuerte 
tren marcaido por los ases, que ñr-
man y panen tomo rayos... 
A corta distancia de un pelotón de 
pr imera clasif icación llegan Otero y 
•/.Tañer. Van admjirablemen.te. inquie-
tando a m.uehos de pr.ianera catego 
r í a , cuyos alcances siguen t ranqui 'a-
•"•"•ute. siin dar importancia al (-s-
fuerzo. 
En Caen (218 k l l óme l ro s de la par-
tiida) aprovisionanviento y descanso. 
Todos hacen acopio de tubulares, 
pues el trayecto es de los m á s duros, 
por el guiijo que invade las carrete-
ras. 
.a « ' a^ f i cac ión no sufre variacio-
nes sensibles, llegando ol pr imer pe-
lo tón a las diez y media aproximada-
mente. 
lEl calor es extraordinar io y en 
iArromianches, a 260 Idilómiotros, e¡ 
peiotón de caJ>eza sólo consta de 3(í 
corredores. 
Eos españo les siguen b.ien, conser-
vando sus puestos. 
A p a r t i r de Arromanches el reco-
r r i d o «o hace excesivamente duro, me-
nudeando los incidentes, c a í d a s y pin 
chazos. 
Alavoine pincha dos veces, Boílec-
chia taml>ié.n; por no ser menos nues-
tros coi-redores no pueden librarse de 
los efectos del siilex y pierden un t iem 
po. precioso ante la necesidad de cam-
biar sus tubulares reprlidrrs veces. A 
pesar de todo, siguen manteniendo 
sus puestos. 
E n Carentan (.llfi ki lómeti 'os) haoe 
su a.pai'ieión el grupo de cabeza a ias 
2 horas y 35 míinutos <le la tarde. 
Causa inquiietud no ver a los h . •mía-
nos PeiMfisier, t e m i é n d o s e Jes hayft 
cx^urrido a lgún accidente. 
Po r Valogiies, ú l t imo control , si-
ituado 20 kilónueti-os antes de Ghet-
burgo, el pelotón de cabeza p a s á l)as-
tante dismiinuído. 
Monijeritos d e s p u é s pasa como iina 
flecha el e s p a ñ o l Otero, en exrelenie 
forma. Nuevos grupos de routiers y 
seguiktamenle Janer, t a m b i é n en ex-
celen!.' estado de á n i m o . 
La llegada, a Cherburgo es emocio 
h á n t e . ní lienyer y Vil le . en un pre-
cioso embalaj". se disputan el pr imer 
puesto, que gana Bellenger poi ' m 
iiieda. 
Casi segmiidos l légan otros peloto-
nes de corredores y en buen puesto 
aiparece el dorsal 217, que correspon-
de al español Otero, y m á s tarde Ja-
ner, el otro e spaño l , que sigue la te. 
rr ible prueba con una eníereza envi-
di'ajble. 
La casificación genera! es l a . s i -
guiente: 
1. Bellienger, en 14 ho.ras, 34 m i n u 
tosi y 31 segundos. 
2. Viille," a media rueda. 
3; Fi-antz, a un largo. 
4. • Jacquinot, a un largo, 






í l . Fontan. 
12. Degy. 
13. Alavodine. 
14. Curtell . 
15. Ricb. 
16. Bot tece lüa . 
Pelissier (Henry) ocupa ei n ú m e r o 
27 y Francas el 35; Otero el 60, em-
pleaaido en el recorrido 15 hojas, 20 
minutos y 12 segundos,..y Janer el 68. 
L a velccidad media del vencedor eu' 
l a etapa ha sido de 24,121 kil-Mneti os. 
Otero y Janer, en la clasif icación de 
tunistas, han obtenido en esta etapa 
los puiestos 15 y 22, respecUvamome. 
La A-amblaa Nacional de fútbol. 
M A D R I D , 25.—A las diez de la ma-
ñ a n a tuvo lugar la pr imera sesión de 
la A^ambllea de lia F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de fútlKd, ocupando la presiden-
cia don C.abriel Maura. 
• Asisten como delegados: por Cau-
itaJ)triav Alvarez; .por (lanicia, Posse; 
por Asturias, Blanco y Reguera; por 
Vizcaya. Lazurtegui y Mateos; por 
CiUiipúzc.i'a, R o d r í g u e z y (luya.; por 
A r a g ó n , Vinuesa; por l .evanf^ Mile-
go y Carbó ; por el Centro, Teja-y Co-
ronado; 'por Cast i l la ta Vieja, Duque 
y J iménez ; por C a t a l u ñ a , Cabo, y pol-
los Coilegios de Arbi t ros , Carcer y 
Mar t ínez . 
Le ida el acta de la ú l t i m a Asam-
liLea., se a|probó, discutiénidosc a lgu-
nos extremos de Ja misma, e f l re ellus 
el rela.eioiiado con los diez cén t imos 
;de .iafjpuesto sobre cada localidad, 
para la Fede rac ión Atlllétaca. 
Se aeneida que la l-Ydei'ación de 
A.ilbitros disjponga la extensi(Vii de 
carnets nacionales'. 
A l leerse la parte de discus ión de 
regia men tus. la r i p r e s e n t a c i ó n de 
Aragón solicitó que se coneediiera au-
t o n o m í a a los Coi'egios de Arbitros, 
a los que no p o d r á n poner sanciones 
las Federaciones. 
A propuesta del delegado. do. Can-
tabr ia , se a d m i t i ó definitivamente en 
la Nacíional a la F e d e r a c i ó n Castella-
no-rLeonesa. 
iMateoís, de Vizcaya, e x p r e s ó sus de-
seos de que la Federac ión C á n t a b r a 
sirspenda los castigos impuestos a las 
Sociedades Racing y G i m n á s t i c a , con-
testá.ndoile el presidente que ese pun-
to no se p o d í a d iscut i r en la Asam-
blea. 
El delegado ¿Le Cantabr ia dice que 
da .Fede rac ión l e v a n t e l á esas p e n a » 
rnarido depongan su acti tud los re-
bei'dcs. , 
Se presenta u n a ponencia suscrita 
por1 los seño re s Ca.bó, Alvarez y Ma-
teos, encaminada a . estudiar la fór-
muUi de levantar Jos castigos que léh 
Federaciones tienen impuestos a los 
Clubs. 
Empieza a discutirse Ja gest ión del 
Coimité Nacional en su aspecto, de sc-
leccionador. 
"Se toca el punto i^elativo a los equi-
pos Celta y Deportivo de l a C o r u ñ a , 
l levándose la d iscus ión con bastante 
violencia. 
EJ s eño r Maura d.ice que la act i tud . 
del Comité coincide on el cr i ter io del &>] .primer grupo lo toiftm 
del Comité coinaide con el Griterío del l l ic ia , Asturias , Cantabria Vkxm 
le r ior AsamJ)iea. Gu.i.pdzcoa, Gastilla y León. • 
No se c a s t i g a r á el profesionalismo, E l -segundo grupo es ta rá inteTaJ 
y j - / / i u e se a d o p t a r á n medidas que por Centro. A i agón , Cataluña V H I 
anauen las ventajas de los Clubs quV u c i a y Levante. * 
apelen a esos mediioís; La proposlcit.n de Cabo dj,.,. „ 
El representante de Levante impug- conviene dividi j - a España en cuafL 
•na, por débiil, el fallo del 'Gbmitá a sectores determinados p ó r , s u s m M 
la rebeldía de los jugadores del Gen- perpendiculares imaginarias, de Nod 
t ro , diciendo que se ha dejado incum- té a Sur y de Este a Oeste, cuyo piinl 
oJ do cf reg¡'aint?nto, ipue detiermina to de encueptro sea Madrid. ' m 
que los jugad.ates.,qu.e..„se nieguen u Se discuten extensamente' v sin 
j ü g á r en campeonato regional so ha- marse acuerdo alguno se levanta j l 
l i an a l margen del equipo nacional ses ión . 
-, del campe,nniti) nacional. Impresiones sobre la Asamblea.. 
Los s e ñ o r e s Slilego y Alvarez 'pro- L a .sesión de la m a ñ a n a se ámtíL 
ponen nn vulo de cen'sina contra el ÍCTJKÓ por la violencia de los ¡uaniiej 
«.(Multé Nacional, por su favoritisnio dir igidos al s eño r Maura, 
en oro de "^•¡'•'•re» "determinadas. ' Gálicia, ' CastiJTa, León, Levaiitel 
El s e ñ o r M a u r a hace uso de la - A r a g ó n y Cantabria, y puede que Asi 
•labia, lamentando!-e ce que "se c r i t i - t irrias y Sur, se ih alian unidas par-
que sn labor sin i econocer su buena sacar " a flote varios proyectos, eutr 
.fe. Por o t r a parte, como la foi-ma ''os oue. figura la refornui del ca 
en que se combate al Comité es mo- pconato nacional, 
lesta, no por la censura que encierra. L o * renp 'sentantes del Ce'nfro, Ca 
sino por la en que se producen los t a l u ñ a y Vizcaya, que quieren que 
cargas, anuncia que se reti i 'a y que e;l eampeojiato igüa.l qué hasta' 
levanta, la sesión, porque no so ocu-: fecha, obligaron a suspender l a l f l 
p a r á añás ée cuestiones federativas, sion. 
FJ s e ñ o r Maura abandona > presi- Existe ija impres ión de que se apmJ 
idri'icia. qu.-da.ndjo, por (este motivo, o a r á la •propuesta del representahlj 
su^p^ndilda la. sesión. de,. Cantabria, s e ñ o r Alvarez. que 
A las cuatro de l a taide comienza conseguido reunir en un hlof%>e a 
la segunda sesión, ocupando da presi- Federaciones nuevas, existiiei f u iainj 
dencla, en sus t i tuc ión del ¿onde de la de.que se l l ega rá a» un acuerf 
la Mor ie ra , . e l s e ñ o r G a r c í a Gernuda. 'do ontre i<Kl(>s 
Se designa a "o.? representantes do S'' creo, ¡que no se toca rá la o i l ^ l 
.Aiagón, Castilla, E e ó n v Sur. para ™ ] - profesiopniisnH» y qüfi..Sé.jH 
insi|)ecci<Miar Jas cuentas." susnend ién - ^ i m i ^ ^ l o s j a m p e o i ^ a t o s de la <m\ 
dose, con ésto motivo, la is-esión. 
VM cuanto que los comisionados 
cumiplen su (•oinetido. «(> rean'^'a és-
ta , y el ropresontanto de Amla 'nc ía 
anuncia que e n c o n t r á n d o l a s insti í ica-
das, propone la am-obación, lo que se 
hace .por nnanimidad. 
A l Ueear e este punto, los seño re s 
('.areía Cornuda y Parajes, hacen pre-
sente que so ausentan por só l ida r i -
dad con el s e ñ o r Maura . 
B, y los. in t e r reg iona lés ! 
•«•vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
El ferrocarril Ontanedal 
Calatayud. 
Un telegrama. 
El' C í r cu lo Catól ico do Obreros hal 
enviado al presidente, del Directorio! 
el siguiente t é l e g r a m a : 
^Píusa-n â  .Ocular to, •.presidencia y t ,';resi(Jo,,te DirectoPÍo Mi 
s e c r e t a r í a , respectivamente, J:o.s s e ñ o - " . r ^ . j i 4 • .• " A . 
ees c a b ó , de C a t a l u ñ a , y He.rnándea, u ^ ^ J T ty™** * $ * ¿ m 
fá¡ Centro. ' 1 • su,.Pll'ca Directorio nunediala 
El iseñ-or Cabó • proporie, y a s í se 
rada. 
El representante del • Sur ^.dico que 
se han concertado cinco partidos in-
ternacionales, c u a n d o el reglamento 
S(»lo autoriza la celebracáón de tres.. 
•Se discuto eíl calendario para Ja 
temiporada p róx ima . 
Se da. lectura a dos proposiciones, 
una defl s-eñor Alvarez y otra -del'se-
ño r d-^'i, encaminadas a r e fonnar 
Ja maaiera con que a c t ú a h n e n t e se 
rige e| campeonato nac iona l . Despachando. 
La del pr imero consiste en d i v i d i r M \ D R 1 D ,)r) —Hov estuve en Pala-
as regamos en dos grupos y que és- c ¡ ó ! d e s " chnhdo - c o m : ^ Majestad el 
tos jueguen entre si, como en los cam- -
ipoonatos regionales, y una vez que 
l i aya vencedor, en 'cada grupo" jue-
guen entro Jos dos Ja nacional. 1 
a p r o b a c i ó n y anuncio subasta cons-j 





Presidente, Art,emio Falcónos, . . y í 
•**VVVVVVWVVVVVVVVVVVVMA^A^̂  | 
No tas pala t inas . 
L a Reina doña Victoria 
regresará de Londres 
el 10 de julio. 
L a segunda etapa de la Vuelta a 
Francia. 
P A R I S . — L a segunda etapa Havre-
Ghorburgo, so, ha corrido con extra-
o i d i ña r r a ai l imación. 
A las dos de la m a ñ a n a , desdo el 
cont ro l , instalado en el Café de ¡a 
Grand Poste, so dió la salida a los 
roinlici-s que h a b í a n de initentar cu-
h í i r ' ' l o s ' 3 7 1 k i lóme t ros que median 
entre; esta ciudad y Cherburgo. 
E l - f avor i to Bottecchia lleva el mai -
alot. amariillo y es objeto, de grandes 
í icJaniaiciones, ' as í como Alavoine y 
¡Jos henmanos Pelissier. que tienen 
Tiumeroso.s y fervientes part idarios. 
. Los españo le s Otero y Janer, ani-
m a d í s i m o s , u l t iman sus "proparaf ivos. • 
!Gtero dice a sus amigos que El Ha-
vVre se parace a Santander. No es lá 
p ie ( -upado y en. el momento do la 
saiida panto con pl pelotón de cabeza, 
mezclado entro ol grupo admirable 
'/que forman Fronte, l acnu ino l . Mot-
i l a t, SeiUiier, Bottecchia, Janer, I? 
'Jos Pelissier... 
Fl paso por Roñen so hace casi ert 
penden, rcuipnndo uno de los pr ime 
ros puiestos ol f rancés Vi l le , que va-
en forma admiii'able. 
Por el control de Honfleur, situa-
do > a lá9 kih'wneti'os, omipiozan a pa-
^ar C O M Í dores a las ocho y minutos 
de la m a ñ a n a . 
No se aipivyvra variac'K'm sensib'o. 
Unicameide Bidicchia ha perdido te-
rreno y Alavoine. r e t r a s a d í s i m o , por" 
rotura del cuadro de la m á q u i n a . 
I.os routiers pasan por Deluvil lo, 
donde las prdimias son ganadas por 
y i He , . Degy. y . AlaaicourL 
C H I Q U I I ^ L E K Í A S 
Rey, ol m a r q u é s de Magaz. 
En un Colegio. 
Su Majestad la Reina (ioña:Victoria 
E u g e ñ i a , con las infantitas, estuvo 
esta m a ñ a n a , en el Colegio de Santa-
Isabel, despiídiéndose de las madres 
con motivo del p r ó x i m o viaje de aepr 
Has a Itíilia. 
A despedirse. 
E l general M-ilans del líoscb estttf 
« n Palacio, • desp id iéndose ^ 'os -í 
narcas, con motivo de 'su cese « i ' J 
cargo de jefe de la Gasa M i l i a r w 
Re^: . 
Audienoias. 
El Sol>erano recibió hoy la sígnen-
te audiencia mi l i t a r ; •: - ,p| 
Teniente general señor Alvaro/- 8» 
Manzano, general de brigada sen 
Baeza, coronel s e ñ o r A ledo, coman-
dante de Art i l le r ía , señor Fernapjf 
Riafrech. F.stc s eño r pertenece al 
cimo logim.ionfo ligero, al qiH'. 
se sabe, se 1é rega ló recienternento u 
estandarte y estuvo en Palacio m 
una cenr ' -un de jefes y \ ' -Op$l*Tjl 
dicho regimiento, , par.a dar las i , 
oios. , , , por 
Coronel s eño r Batet, cap i t án u e ^ í 
¡beta señor Benavente, coinandW| 
de Estado Mayor señor Vm™"-1 
Rozas, c o m a n d á n t c de Caballeru1 -.^ 
ño r Mayonga. cap i t án de A,"JI , é. 
seño r F e r n á n d e z ' Pérez v capí';'11 
-dico s eño r Fo rnándoz Vázquez. 
E l viaie de la Reina. 
l a .Ren%./(Jp0a 
i 4 ^ 
IPípa1* 
¿ME DAS 4¿N B A R Q U I L L O ? 
NO PUEDO OüNTESTARTE, ¿SABES? T E N G O LA BOCA L L E N A . 
LONDop-.s. 
ri:> de F . ^ a ñ a . acemita 
infantas Beatriz y Cristina 
(d d ía 1 de judo. . * ¿g. 
P e r m a n e c e r á cu esta omuau íe_ 
el d í a 10, en que regresara a b ^ - g s 
bast.iá,n, para pasar allí en c o m ^ 
de la. Reina doña Crist ina el ai» 
s a uto de és t a . 
